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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TFLEGRAFÍCO 
do l a M a r i n a . 
A l . DÍAK£© DE KA MARINA. 
EL ABAN.5 
De anoche. 
Madrid, noviembre 10. 
E N E L C O N G R E S O 
En el Congreso ha continuado hoy dis-
cnt:éidos9 la interpelación presentada 
por los diputados catalanes, los cuales 
sostienen contra la opinión del Gobierno 
que to es delito la resistencia, por parte 
de los contribuyentes, á pagar los tri-
butes. 
E N B A R C E L O N A 
E n Bircelcna se agrava, p̂ r mementos, 
el conflicto. 
H07 se han formado algunos grupos 
que han permanecido en actitud pacífica. 
C O N F E R E N C I A S 
Caracterizadas personas se han presen-
tado al capitán general de Cataluña, ge-
neral Despujols, para preponer una f3r-
mula de avenencia. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no 53 han coti-
zado hoy en la Bolsa. 
De hoy. 
Madrid, roriemhre 11 . 
E L D E S C U E N T O D E L B A N C O 
E l Banco de España ha reducido el 
Éescuento á i p:r ciento-
L O S G R E M I O S D E V A L E N C I A 
Son poco satisfutorias las noticias re-
Jativas á la actitud de los gremios de Va-
lencia, pues parece que siguen dispuestos 
íí resistirse al pago de los tributos y agi-
lando la opinión. 
E L M E N S A J E D E L A S O A M A R A S 
Después de las doce, terminó anoche 
t i consejo de ministros, y entre otras cu-
s s, se acordó rechazar el Mensaje que el 
Comité Ejecutivo de las Cámaras de Co 
mercio presentó ála Reina, por conside-
rarle más bien político, que administra-
tivo, y por entender que en él se traspasan 
los límites de la misión para que fueren 
creadas las Cámaras de Comercio. 
A N S I E D A D 
Beina grandísima ansiedad por lo que 
podrá ocurrir en Barcelona á la llegada 
ásquella ciudad del exministro de Gracia 
y Justicia, s ñor Burán y Bas. 
a i g l e s i a y e l E s t a d o 
Desde el 1? de enero de este auo 
existe de hecho en esta isla la se-
paración de la Iglesia y el Estado. 
¿Prro existe asimismo de derecho? 
L a cobU stación tiene que ser nega-
tiva habida cuenta de que á vircud 
de la alocución publicada en aque-
lla fecha por el general Brooke co-
mo gobernador militar de Cuba, 
continuarían rigiendo entre noso-
tros las leyes entonces vigentes en 
tanto no fueran modificadae; y has-
ta ahora no se ha publicado en la 
GVíceía disposición alguna relativa 
al cambio de relaciones entre el 
Estado y la Iglesia. 
Mas partiendo del hecho innega-
ble de esa separación, y de la pre-
sunción justificadísima de que no 
lia de modificarse tal estado de oj-
eas, cabe preguntar si le serán res 
t í m i d o s á la Iglesia los bienes que 
pasaron á la administración civil 
por efecto del compromiso que el 
gobierno conirajo de satisfacer to 
Oas las cargas afectas á las atencio 
nes del culto. 
Nuestro colega E l Nuevo P a í s 
consagra á ese asunto, important í -
simo por más de un concepto, un 
meditado artículo, con cuyas con-
clusiones no pueden por menos que 
estar conformes cuantos hayan sa-
ludado, siquiera sea de l e jos , la 
ciencia j u r í d i c a , y cuantos creen 
como nosotros, que la base funda 
mental de t oda sociedad civilizada 
y ubre, estriba en el respeto al de-
recho de propiedad. 
H e aquí la parte sustancial d 
aitieulo del estimable colega: 
Con refereocia á los censos ó g r a -
V á m e L e f i imppestoa á favor de la fábr i -
ca y culto de las Iglesias, nocabedada 
oe que deben entregaree al Clero; poee 
ei bien ep cierto que en 26 de, Noviem 
ore de 18a2 se o r d e n ó que dichos bieoes 
pasaran al peder del Estado, fué por . 
i 6 86 ob,18ó Por Real C é d u l a de 
de Septierribre ch'l mismo uno á sa 
ustacer los gastos del personal y ma-
terial, cu l to de i m á g e n e s y f á b r i c a s de 
jas ig.esiae; cont ra to que se c u r a n l i ó 
fiofa! 0686 d6 la S ü b e r a ü í a e8Pa-
4^8 justo ni legal que el ac tua l Go 
^DO'SQ^n08atief*cti aqufd l»« aten 
íumes, disfrute sin embargo de los 
bienes de que se t r a ta? L a contesta-
c i ó n es t e r m i n a n t e : DO puede bajo 
concepto a lguoo apropiarse bienes y 
cargas afectos á un objeto de termina-
do. E l Gobierno e s p a ñ o l pudo disf ru-
tar de ellos por el mencionado compro-
miso; pero el Gobierno actual qne no 
sostiene al clero, qne no sufraga n ingu-
na de sus cargas, no puede poseeraque-
líos bienes cuya r e s t i t a c i ó n es i n e v i t a -
ble. Y para jus t i f i ca r que esta esia doc-
t r i n a l e g » l , a d e m á s de lo qne dispone el 
a r t í c u l o 8° del T ra t ado de P a r í s , basta 
ver lo que preceptiva la R. O. de 22 de 
Noviembre de 1802, publ icada en la 
Gaceta de esta c iudad de G de Euero 
de 1893. 
Ex i s t en t a m b i é n pensiones de Cen-
sos y C a p e l l a n í a s afectas A debares 
e c l e s i á s t i c o s , memorias de m n a s que 
el gobie rno e s p a ñ o l admin i s t r aba y 
p e r c i b í a , por cuanto la au to r idad su-
per ior de la Is la e j e rc í a el Vice-real 
p a t r o n o , y por diversas disposiciones 
so r e c a u d a c i ó n fué entemendada á la 
Real Hacienda^ la que cuidaba del 
j u m p l i m í e u t o de lo ordenado; pero 
desde que se hizo por n la s e p a r a c i ó n 
de la Ig les ia y del Estado, é s t e no de-
be i n t e r v e n i r en tales asuntos, Bino 
l e ja r los á. cargo del Clero, y a 1 a 1 é s -
te t iene que c u m p l i r sus deberes. Lo 
c o n t r a r i o s e r í a v io la r el derecbo fal-
t a n d o á la v o l u n t a d de loe fundado-
res de d ichas cargas y a lo que la ra-
z ó n y la j u s t i c i a aconsejan. 
No bace muchos d í a s d io cuenta el 
cable de que el s e ñ o r Queeada, repre-
s e r t a n t e de esta i s l a en W a f h iDgtpo, 
h a b í a celebrado una impor t an t e con-
ferencia con el Presidente Mo. K i n i e y 
acerca de este pa¿ i:icujar; y aunque 
gaoramos el resu l tado de la misma, 
p a r é c e n o s que no se h a r á esperar una 
r i i s n o s i c i ó n que penga coto al desor-
denado sistema que hoy p r i v a de arre-
ba ta r v io l en t amen te los bienes a la 
Ig ' e s i a con t r a teda r p z ó n y ju t - t i c ia . 
No se <xp l i ca á q u é obedece ese 
p r u r i t o de hos t i l i za r a l clero c a o l i c o 
de c rea i l e dif icul tades en el ejercicio 
de sus derechos perfectamente recono-
cidos y sancionados por as le jes , 
cuas do j a m á s l l egó á tai ex t remo eu 
t r e nosotros la a c c i ó n demoledora , y 
cuando el sent imiento rel igioso d^ ei-t 
pueblo es por todos proclamado romo 
una de sus v i i t u d t s y s e ñ a l ev.dente 
de su c u l t u r a , sin que j a m á s ee L a j » 
a r g ü i d o cont ra sus ar ra igadas creen-
cias, sin considerar que exis tea mu-
chos i lus t rados sacerdotes cubanos 
y que la m a y o r í a de aquellas pensio-
nas ó cargas e s t á n afectas a homeua-
jes de c o m p a t r i ó t a a b e o é m e r i t o s , ó de 
c u l t o á i m á g e n e s de que fueron fer-
vientes devotos, s e g ú a c o o s t i eu las 
respectivas c l á u s u l a s de f u a d a c i ó n , 
L;^8 circao^tancias en qu^ se encuen-
t r a n eu la actual idad la i g h s i ay ei Es-
tado son muy d is t in tas á las relaaioaes 
que hasta 1° de Euero man tav ie ron ; 
{mes ei ba^ta entonces fué la Ig les ia 
sostenida por el Estado, no como un 
ser vicio, sino por o b n g a c i ó u consecuen-
te al despojo de sus bienes, fei cesar el 
Tesoro local de pagar aquellas car-
gan, debe res t i tu i r los bienes afectos 
al cont ra to . Es de e x t r i c t a j u s t i c i a lo 
que la Igles ia reclama: ó el Estado pa-
ga tortas las atenciones del C u i t o y 
Clero en cumpl imien to de lo ordenado 
en la R^al C é d u l a de 30 de Septiem-
bre de 1852, ó se devuelven á la Ig l e 
sia los bienes que aqnel se i n c a u t ó á 
consecuencia de dicha Rea! C é d u l a , 
por la de 26 de Nov iembre del misaio 
a ñ o . Y esto, por ú l t i m o , parece ya 
resuelto en el T r a t a d o de P a r í s . Vere-
mos, no obstante, lo que acuerda el 
Gobierno de Wash ing ton , que en este 
p a r t i c u l a r creemos p r o c e d e r á coa el 
mismo tacto, prudencia y j u s t i c i a de 
que t iene dadas p n u b a s en su propio 
p a í s , respetando loa derechos de la 
Ig les ia c a t ó l i c a , t an atendibles y eü 
caces como los de cna lqa l r o t ro c u l t o 
re l ig ioso, cuya l i b e r t a d de ejercicio 
ampara y ga ran t i za la C o n s t i t u c i ó n 
americana. 
£5ou c a d a d i a m á s sorprendentes los 
resul tados de esa m o d e r n í s i m a iofor-
m a c i ó n , median te la cual va el p e r i ó 
dico qne la ha adoptado acumulando 
pifia sobre pif ia , y para se rv i r con m á s 
eficacia la causa que defiende, se v é 
ob l igado á desna tura l iza r los he 
chos m á s evidentes , p r e s e n t á n d o l o s 
bajo el aspecto que mejor le conviene. 
Pero de poco is ha de serv i r seme-
jaute proceder, pues la ve rdad , coa 
fuerza incont ra res tab le , pronto se abre 
paso y reduce á polvo los capciosos 
a rgumentos ó inventadas not ic ias que 
trae á c o l a c i ó u , con ar reglo á las nece-
sidades del momento. 
L o de la c o m u n i c a c i ó n del Gobierno 
M i l i t a r es una not ic ia de la fami ia 
del famoso l ú n e ' , coas t ra ido debajo da 
la b a h í a : s u - ñ ) de aa* i m i g i n a c i ó n 
enferma y nada m á s . 
E n el p e r ó - l i c o que con el t í t u l o del 
Havana Journal ve la luz p ú b l i c a en 
esta c i u d a d , a p a r e c i ó el 8 del cor r ien-
te, escri to en i n g ' ó s , un a r t í c u l o que por 
es t imar lo interesante por m á s de un 
concepto, hemos t r a d u c i d o y á con t i -
n u a c i ó n reproducimos; haciendo cons-
tar que dejamos al c i tado p e r i ó d i c o la 
responsabi l idad d é l a s d i s t in t a s apre-
ciaciones que fo rmula : 
La Um i j j j sitmíifi 
Es mejor ser honrado que ser h á b i l . 
L a d ip lomacia puede necesitar del 'd i -
s imulo, pero cuando se quiere hablar 
c^n franqueza es necesario no te rg i -
versar los hechos sino exponerlos con 
entera franqueza. 
El pueblo cubano e s t á ansioso deen-
Síiyar el gobierno propio y creemos que 
la m a y o r í a del pueblo americano t iene 
el mismo grado da ansiedad por ve r lo 
hacer p r á c t i c a m e n t e ese ensayo. Exis-
te en todo el pueblo americano un hon-
rado aborrecimiento hacia el gobierno 
m i l i t a r y afirma la s u p r e m a c í a del po-
der c i v i l . 
¿ P e r o q u é puede hacer ahora el pue-
b;o amerioaao para ayudar á los c u b a -
nos á gobernarse por sí solos! ^Just i f i -
c a r í a el mundo á los Estados Un idos si 
abandonase la isla de Oub* á hombres 
que aplauden el incendio del Casino 
E s p a ñ o l de Matanzas, el l i nchamien to 
de L l o b r e g U en S*n A n t o n i o de los 
B i ñ o s , el acto de arrancar los botones 
e s p a ñ o l e a de las solapas de las l ev i t a s 
d é l o s miembros del Casino E m i ñ o l 
en C á r d e n a s , y el v io len to despojo de 
dos n i ñ a s vest idas de rojo y a m a r i l l o 
en la e s t a c i ó n del f e r roca r r i l de la mis-
ma ciudad? Diremos al pueblo cubano 
con toda s incer idad que mient ras estos 
ul trajes sean tolerados, y queden i m -
punes, no se le puede c o n c e d e r á Cuba 
el derecho de reg i r sus destinos al ca-
pricho de los elementos que en la ac-
t u a l i d a d prevalecen. 
E l T ra t ado de P a r í s ga ran t i za la se-
g u r i d a d de las personas y de las oro-
piedades de los e s p a ñ o l e s residentes 
en Cuba, y la i n t e n c i ó n de los Estados 
Unidos es que el T e t a d o sea observa-
do en su i n t eg r idad . Si los cubanos 
pueden dar á ¡os Botados Unidos g t -
r a n t í a s sufi deutes de que observaran 
dicho Tra t ado con entera buena fé, en-
tonces h r tb rá desaparecido una de las 
razones que mot ivan la c o n t i n u a c i ó n 
en la isla del mando americano. 
Los americanos residentes en Cuba 
deben gozar de todos los derechos y 
toda la p r o t e c c i ó n concedidos á los ex-
tranjeros de cua lqu ie r o t ra naciona-
l i d a d ; y piensan tenerlo?, si una na-
c ión de 78 mil lor esde habitantes, q u é 
cuenta con hambres, dinero y barcos 
puede hacer que se respeten dichos de-
rechos. S e r í a conveniente para los cu-
banos que a urd iesen esca p e q u e ñ a no 1 
t a á l a l i s t a de las razones que ex is ten 
para 00 darles de momento el derecho 
de gobernar á C u b * á su antojo. 
¿ Q u é segur idad ofrecen los cubanos 
en ese asunto para poder gobernarse 
por si mismofe? 
A d e m á s , ¿ d ó n d e e s t á n las pruebas 
seficientes para que el gobierno cutia-
no, una vez es tablecido, no sea moles-
tado por nadie? 
¿Q l i en va á ga ran t i za r que si al ga-
neral Eur iqua Collazo se le eligiese 
Presidente de la R e p ú b l i c a no s e r í a 
host i l izado, al s iguiente d í a de haber 
tomado p o s e s i ó n , por don Manuel Co-
ronado? j Q u i é o ga ran t i za que si á J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z se le nombra Presi-
dnnte del S o n i d o , no sea sas t i t a ido á 
mediados de la s igu ien te semana por 
el general J o s é B a s t a m a n t e A l e m á n ? 
¿Y q u é a va á dar s egu r idad de que el 
general J u l i o Sangu i ly no c a m b i a r á 
cua 'qu ier noche sus papeles de n a t u -
r a l i z a c i ó n y t r a n s f o r m i r á w l c i f ó de 
Ing l a t e r r a (No 8egaim)8 t r a d u -
ciendo este p á r r a f o por el c a r i e toe 
ĉ x i l n ^ i v iniente personal que t iene) . 
Estas pregautaa son ma^ serias y ia 
o c u p a c i ó n americana d u r a r á en la I d a 
mientras no obtenga un i respuesta ab-
solntaraente sat isfactor ia . 
Y ú ' t i r a a m e o t e , si Ü i i v e ^ n i n e . 0 \ -
la m M acerca de la 
Casa de S e í J p c i a 
U n p e r i ó d i c o de la tarde, p u b l i c ó en 
su e d i c i ó n de ayer, un sueltecito^ d i -
ciendo que el Gobierno M i l i t a r ha pa-
sado á la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
una c o m u n i c a c i ó n en la cual l lama su 
a t e n c i ó n hacia tas malas condiciones 
h i g i é n i c a s de la Casa de Beneficencia 
y le ind ica la necesidad de cambiar de 
A d m i n i s t r a c i ó n 6 de Jun ta de Gobier-
no. 
T a n c ier to es todo esto, qne el Go-
bierno M i l i t a r , al cual se remi te men-
sualmente un estado firmado por loa 
m é l i c o s de la casa, r e l a t ivo al estaco 
sani te r io . i egresos, egresos y defo l icio-
nes habidas en el es tablecimiento, dia-
r iamente e n v í a al mismo, algunos mív «s 
habiendo ingresado 8 antes de ayer y 
3 ayer, pasando ya de 200 aquellos por 
los cuales satisface una dieta conveni • 
da, y si el Gobierno M i l i t a r hace esto, 
no s e r á c ier tamente porque no e s t á 
conforme con el r é g i m e o que se obser-
va en la referida casa. 
En la ac tua l idad solo hay en l a en-
f e r m e r í a de la Bene t icenc i» 3 h ñ a s con 
l igeras fiebres catarrales, v no obstan-
te v i v i r en el la m á s de 850 personas, 
ent re asilados, hermanas, nodrizas, sir-
vientes, etc., en los cuat ro meses trans-
cur r idos de J u l i o á IScviembre, no se 
ha regivfrado una sola defunción, lo que 
puede comprobarse mny f á c i l m e n t e 
con acudir al Regis t ro C i v i l del P i l a r , 
al que corresponde el c i tado estableci-
miento, cuyas condiciones h i g i é n i c a s 
tan to dejan que desear, peguen ei pe-
FiiEeioa para la noctie de noy 
PROGBAMA 
A l a s 8*1 O; 
& l a s 9 ' 1 O; 
¡La B u e n a S o m b r a • l a s I C I O : 
¡La P¿ a v i a n a T A N D A S 
BE ZARZUELA 
T A N D A S 
C u . ]-41 ló- l Nov 
COMPAÑIA DE 
GRAN 0PER\FRANCESA 
Por compromiso de la C o m p a ñ í a de 
G r a n Opera Francesa en B i l t i m o r e , 
E . I L , DO puede l legar á la H a b a n a 
hasta el martes 14 en el vapor Miar r í . 
L a temporada en T a c ó n e m p e z a r á e l 
m i é r c e d e s 15 .—La Empresa . 
AQUI ESTAN LOS PRECIOS DE LA ANTIGUA CASA 
B i s e ñ o r , s o n p a r a o a b a l l s r o s , 
Pardcsiis de inelton doble superior á •$ G plata 
P^rdesús de moda con forros de satén á.... 6 plata 
Pa idasús , corte de rigurosa muda á.... 6 pla^a 
V e n g a i ^ t c r d á v e r l o s . 
Pardesi ís fraDce^es, clase superior á $ 8 plata 
Pardebíís íranceses con magníficos forros á 8 plata 
V e n g a á c o n v e n c e r á s . 
Pardesiis con forros de seda verdad á $ 12 plata 
P a r d e s ú s de clase inmejorable á 12 plata 
P a r a T e a ro y S o i r e e . 
Macfarlans de Cheviot negro superior á $ 1S plata 
Macíar i r i is con forros de seda á 1S plata _| | 
Gabanes forros de seda, gran fantasía.. . . 18 plata 
Pardesús Imperio, superiores á 18 plata 
KO TEMA V0. ¿L F. 
•a n m e B , BX UQTÍOI, p a r a n i ñ o s . 
TVde>ús de casimir doble á $ 3 plata 
Pímlesfs con forros de satén á 3 plata 
P t r ^ í s t i s de todos colores y medidas á 3 plata 
F í j e n s e l a s m a m a s . 
Pardesíís con esclavina de buena clase á.... | 4 plata 
Pardesús coa esclavina, muy bonitos á. .. 4 plata 
Pardesús con esclavina y forro de satén á 4 plata 
«é- q i s í h a y t o d o 
Macfarlans. corte elegai tísimo á $ 4 plata 
Maoíarlans con forros de satén á 4 plata 
Macfarlans de casimir dobie á 4 plata 
D e grrsn f a n t a s í a 
Pardesús con forro de seda superior á S 8 plata 
P a r de á i s frenceses, inmejorables á 8 plata 
N u n c a ! E n t i é n d a l o 7 , 
Knnca se ha TÍSÍO un surtido tan e sp lénd ido de Abrigos y Fluses hechos para caballeros y n iños como el que acaba de recibir 
La aníigiia casa de J, VALLES 
es por medida. 
Fluses de o a d m i r fuertes, con forros de e a t é o , á ^ 12 p U t a . 
F iases de cas imif , de colores oscuros, á 12 p la ta . 
Fluses de casi; i r , cortados á- su gasto, á 12 p i a l a . 
Son por medida. 
Fiases de cas imir , do gran d u r a c i ó n , á $ 14 p la ta . 
Fiases de cas imir , p intados de moda, á J4 p la ta . 
F l u f e s de cas imir , pintados, serio?, á 14 pla ta . 
Parece increible 
Fias- a de cas imir soperior de to los e?tilo9 á . . $ 18 p la ta . 
Flus- s do gerga negra y aznl , claee f»nperior, á 18 f l a t a . 
Fiases de a rmour negro y azul inmejorables á . . 20 p la t a . 
Esta os la sastrería y camisería de más lujo. 
Pantalones por medida 
Panta lones de cas imi r de g r a n d o r a o i ó n á . . . 
Panta lones de cas imir , cor tados á su gus+o á 
Pan ta lones de cas imir , colores serios a 
I 4 p l a t a 
4 p l a t a 
4 p l a t a 
Venga usted á verlos 
Pantalones de cas imir super ior á $ 5 p l a t a 
Pantalones de cas imir , lana pura á 5 p l a t a 
Panta lones de cas imir de lo im j o r á 5 p la ta 
C o n v é n z a s e usted 
Pantalones de j e rga negra y azul á $ 5 50 p l a t a 
Panta lones de á r m o a r negro super ior á (i 00 p l a t a 
Pan tah nes de a rmour azul , inmejorab le á . . . . G 50 p l a t a 
r i ó d i c o de la •MU 
á la americana", 
formación raotieina y 
E n esta c e oncue-itra de todo: Rilaos c o n esclaTina, Abrigos en gratados, f Iialecos in-
gleses, Camisas do latía. Camisetas y calzoncillos de franela, Guantes de lana, Medias de lana 
y cuellos de piel. 
E N U L T S H S 
c 16C7 
' J I 4 
u I S H S P O K E N 
» * ti 
D I A R I O C E L A m f m m & r * ^ c y i t i r l r e 11 ¿e 1S99 
pote, Lanosa y loa otros cnbanos qae 
a u x i l i a n al gobierno aetual , solo sir-
v e n para ser el blanno de los ataques 
groseros que á d i a r i o les d i r i g e una 
pa r t e de la prensa cubana ¿á q u i é n se 
le c o o B a r á el gobierno de Cuba? 
L a l ó g i c a de la s i t u a c i ó n ec, por lo 
t an to , ciar.". Los Estados Unidos con-
t i n u a r á n gobernando a ü u b a basta que 
á los tootos no ee les e n v i é á la reta-
gua rd ia , los sanos sean puestos al fren-
te, y el pueblo tenga v o l u n t a d de ser 
lo que otros pueblos l ibres: dispuesto 
á perdonar, generoso y adieto á. la l i -
be r t ad , á la paz y al orden . 
U G O E M D B L f E á l í i i L 
Bruselas, 5 de lu viembre. — hos per ió -
dicos belgas c o n t i n ú a n publ icando te-
legramas de Ams te rda tn y de B e r l í n 
anunc iando que loa boers ban tomado 
á L i d y s m i t b ; pero n i n g u n a de estas 
not ic ias ba l legado á la residencia del 
doctor Leyde, agente de los boers. 
T a m b i é n c i r cu la el rumor en Lisboa, 
de que el general W b t t e ba capi tu-
l i ñ c , 
Londres 6 de 7tov¡embre.—E\ ministe-
r io de l a G u e r r a ba comunicado á la 
prensa el s iguiente te legrama: 
< E l general B u t i e r al Secretario de 
la Guerra .— El Cabo, 5 de noviembre, 
8 b. 40 de la nocbe.- E l ü o m a n d a n t e 
m i l i t a r de ü u r b á n ba telegrafiado las 
s iguientes noticias recibidas de Ladys-
m i t h por conducto de una paloma 
men5f j e r a , con la fecha de 3 de noviem-
bre. 
A y e r el general Frencb , con la ca-
b a l l e r í a y la a r t i l l e r í a de c a m p a ñ a ba 
tomado las avanzadas y ha bombar-
deado el campamento boer, s in experi-
mentar n i ugona p é r d i d a . 
El teniente Bge r ton del crucero Po 
/ M b * muerto á consecuencia de 
las heridas que su f r i ó . E l general 
J o u b e r t ba devuel to el mayor K i n c a i d , 
de los fusileros Koyal I r ü h y nue-
ve prisioneros heridos. Ocho heridos 
boers ban sido enviados en cambio de 
aquellos. Los d e m á s no estaban en si-
t u a c i ó n de poder ser t rasportados. 
E l coronel B r o c k l c b u r s t , con la ca-
b a l l e r í a , l a a r t i l l e r í a , los Imperial 
Ligkt Horse y los vo lun ta r ios de N a t a l , 
ha l i b rado en el d í a de boy un comba-
te ai Sudoeste de L a d y a m i t b . L a lucha 
ha durado largas horas. Nuest ras pér-
d idas fueron ins ignif icantes . 
E l bombardeo de L a d y s m i t h ha con-
t i nuado ayer y hoy. G r a n n ú m e r o de 
proyect i les ban oaido den t ro de la 
plaza. 
L . G . W . Stevenson, en sa telegra-
ma al Daily Mail sobre el asunto de 
Nicho lsou N é k , dice: "Loa boers son 
admirab les como t i radores . Guando 
un i ng lóa levanta la cabeza para ver 
d ó n d e e s t á el enemigo, a l ins tan te le 
coge una bala. Por< tea parte , d e s p u é s 
de la ba ta l l a , loa boera ae muestran 
buraani ta r ioa y cuidadosos con los he-
r idos y los prisioneros. A y e r t a rde 
can taban aires t r i s tes debajo de loa 
á r b o l e s , lamentando la p é r d i d a de 
muchos c o m p a ñ e r o s de armas." 
Telegramas del Cabo y de otras po-
blacionea de la colonia, i nd i can que 
los habi tantes de o r igen h o l a n d é s se 
ag i t an ex t r ao rd ina r i amen te d e s p u é s 
de las ú l t i m a s v io tor iaa de loa boers. 
E l enemigo, parece que ha des t ru ido 
la l í n e a f é r r e a basta Kuapdaar , á 18 
mi l l a s al Sur de B e t h u l i a . 
P R O C L A M A 
E n los Estados Un idos de A m é r i c a 
exista la cos tumbre de s e ñ a l a r on d i i 
de l a ñ o para dar gracias a l Ser Supre-
mo por loa muchos beneficios concedi-
dos en el pasado. 
L a d e s i g n a c i ó n de este d í a y la ex-
h o r t a c i ó n al pueblo para que lo obser-
ve se hace por l aSupren .a A u t o r i d a d 
de l Gobierno, d á n d o l e de este modo 
í m p o r t a B c i a nacional y acatamiento 
' j a t r i ó t k o. 
E l Gobernador M i l i t a r de Cuba t e -
niendo en cuenta lo sagrado y propio 
de reconocer de este modo y dar gra-
cias por los beneficios concedidos é in -
vocando la p r o t e c c i ó n , d i r e c c i ó n y au-
x i l i o D i v i n o s ' y creyendo que nin-
g ú n pueblo 6 pais tenga m á s razones 
para estar agradecidos n i mayorea es-
peranzas para el porven i r que los ha-
b i t an tes de Oaba, cree apropiado l la -
marles la a t e n c i ó n hacia su actual es-
tado y teniendo esto en cuenta fija el 
jueves , d ia 30 de noviembre de 1890 
como d i a d é dar gracias á D ios y re-
comienda que los cuidados y trabajos 
de la v i d a sean abandonados por ese 
d ia , para que todos ae r e ú n a n en sus 
diversos templos y consagren al Su-
premo á r b i t r o de nuestros destinos las 
gracias y elogios que le son en jus t i c i a 
debidos. 
E l Mayor General , Gobernador M i -
l i t a r , 
JOHN BROOKS. 
Es ta p roc lama ae p u b l i c a r á m a ñ a n a 
en la. Oa-eia. 
EL SEÑOR PEREIRA 
Con el fin de hacerse cargo del cou-
ealado de E s p a ñ a en Santiago do Cu-
ba , s a l i ó ayer tade para aquel la pla-
za, á bordo del vapor María üerre iy . 
el Sr. D . J o a q u í n Pereira Es t rada nom-
brado para ese i m p o r t a n t e cargo por 
el Gobierno E s p a ñ o l . 
L l e v e feli» viaje. 
GONFEUBISrClA. 
A las doce del d í a de hoy continua-
ban celebrando una l a rga conferencia 
con el general Brooke los generales 
E m i l i o N u ñ e z , Gobernador C i v i l de 
esta p rov inc ia y A le j and ro R o d r í g u e z , 
Sub tesorero de la is la . 
E n t r e los varios asuntos que t r a t a -
b a n ee s u s c i t ó la idea de regalar dos 
cientos pesca á cada oficial i n ú t i l del 
e j é r c i t o cubano. 
E l general Brooke c o m i s i o n ó al ca-
p i t á n Page para que le buscara ante-
cedentes sobre el asunto pues en una 
en t r ev i s t a que tuvo con el general 
M á x i m o G ó m e z cuando se ha l laba el 
Gobie rno en el Vedado se t r a t ó de 
^sa c u e s t i ó n . 
PARA NDEVITAS 
Los s e ñ o r e s D - M a r i o Menooal y D. 
L o r e n z o Z a v a s B a z á n s a l i e r o n ayer tar-
de para Nuevi tas , á bordo del vapor 
M a r í a Herrera. 
F I E B R E A M A R I L L A 
Por el Gob ie rno C i v i l de esta pro-
vincia se ba t r as ladado al Jefe Sani-
dad del Depa r t amen to una comunica-
ción del A l c a l d e M u n i c i p a l de G ü i n e s 
referente á haber ingresado en el hos-
p i t a l de d icha v i l l a dos ciudadanos 
americanos atacados de fiebre amar i -
l l a . 
LA ZAFRA EN COLÓxV 
Dice E l Imparcial, de C d ó u , que es 
cosa sabida y a que la p r ó x i m a zafra 
s e r á cor ta y , por consiguiente , de es-
casa p r o d u c c i ó n azucarera y de poco 
trabajo para la clase j o r n a l e r a . 
Los ingenios Ojciíania, en San Pedro 
M a y a b ó n , y Mercedes, en Guare i r a s , 
no m o l e r á n este a ñ o , con lo cua l am-
bos poblados sufren g r a n d í s i m o s per-
ju ic ios , por el mucho mov imien to que 
les d á n en esta é p o c a las referidas fin-
cas. 
E l p roblema sigue, por t an to , s in so-
lucionar , porque el impulso que ahora 
pudie ran darse á las labores del cam-
po s e r í a el que sa lvara á Cuba de la 
s i t u a c i ó n t e r r i b l e en que se encuent ra , 
por la p a r a l i z a c i ó n casi comple ta de 
las obras regeneradoras de la paz. 
LAS CIGARRERAS DE T R I N I D A D 
Estas entusiastas bi jas del t rabajo 
han d i r i g i d o al Sr, A l c a l d e M u n i c i p a l 
de aquel la c iudad una ins t anc ia sus-
c r i t a por muchas a e ü o r a a y s e ñ o r i t a s , 
que se dedican á la e l a b o r a c i ó n de c i -
garros, c u y a i n d u s t r i a sufre una r u i -
nosa competencia por la i m p o r t a c i ó n y 
venta del c iga r ro habanero que goza 
del favor p ú b l i c o por un capr icho de la 
cos tumbre y por an o l v i d o de la con-
veniencia . 
Pre tenden l áa obreras t r i n i t a r i a s 
que el Sr. A l c a l d e , que es jefe de la 
f ami l i a m u n i c i p a l , convoque á una 
j u n t a á los comerciantes impor t ado-
res, ios fabricantes y obreras, para 
buscar una f ó r m u l a de avenencia, en 
que, s in per judicar loa intereses de 
n inguno , se busquen los medios de 
protejer y es t imula r l a i n d u s t r i a loca l 
y el t raba jo . 
EL LODO- MÜXÓ 
BT jueves ú l t i m o p u b l i c ó La Uró-
nica de Cárdeyiaslo s igu ien te : 
L l a m a d o por la S e c r e t a r í a de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , ba embarcado boy 
para la c a p i t a l ; el Ledo* A l e j a n d r o 
M u x ó . 
E l s e ñ o r M u x ó s e r á nombrado D i -
rector d é l a Escuela N o r m a l de la ca-
p i t a l ó i n spec to r de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica de la P r o v i n c i a de la H a b a n a . 
RENUNCIAS 
D o n E m i l i o R u í z , don A n t o n i o A r -
g i i e l l e s y don Fe rnando Escobar , han 
renunciado los cargos de vocales de la 
J u n t a de Pa t ronos del hosp i t a l de 
ü i t n f u e g o s . 
SECRETARIO-CONTADOR 
E l s e ñ o r JRaul A r a n g o ba sido nom-
brado Secretar io-Contador del A y u n 
t amien to de C o r r a l i l l o en s u s t i t u c i ó n 
del s e ñ o r J o s é A d o l f o Asenc io que hi-
zo renuncia del re fer ido cargo. 
TELEGRAMA 
B l general J o s é M i g u e l G ó m e z , Go-
bernador C i v i l de Santa C ia ra , ha 
recibido un te legrama del Jefe del De-
par tamento , c o m u n i c á n d o l e que ha 
sol ic i tado del Genera l Brooke , so in-
c luyera en la o rden que ha de p u b l i -
carse en estos d í a s sobre I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , la r e i n s t a l a c i ó n del l o s t i t u t o 
de segunda e n s e ñ a n z a de aquel la pro-
vinc ia , a d e m á s de l a B s c u e í a normal 
que en e l l a fignra. 
CURA PÍRROOO 
Por el s e ñ o r Obispo de esta D i ó a e -
sia, ba s ido nombrado C u r a do San 
J u a n y M a r t í n e z el P r e s b í t e r o don 
Francisco J . Grana , 
JUBOES MUNICIPALES Y SUPLENTES 
La Sala de Gobie rno de la A u d i e n c i a 
de Santa Cla ra , ba hecho loa s iguien-
tes nombramien tos : 
Cruces, Juez, don Feder ico Zayas y 
Santa Cruz . Suplente , don Franc i sco 
Z a n o l e t t i y R o d r í g u e z . 
Rodas, Juez, don L i b e r a t o L e i v a 
N u ñ e z . Suplenle , don R a m ó n A l m e d o 
G a r c í a . 
A b r e u s , Juez, don A m e l i o A u l e t 
A u n e r i c b . Suplente , doa Francisco 
Col lado G o n z á l e z , 
Cienfaegoa, Juez, don J u a n C a r b ó . 
Suplente , don A r t u r o L ó p e z Madrazo . 
Cascajal, Juez, don Gonzalo R u i z 
A c u ñ a . Suplente , don A l e j a n d r o Ma-
ñ o n Sereda. 
Car tagena, Juez, doa Franc isco Ro-
d r í g u e z Santos. Suplen te , doa T r i n i -
dad Ramos Prado, 
San Fernando , Juez , don F lo res t aa 
de la To r r e . Suplente , don F i lomeno 
H a r á . 
San J u a n de los Lleras , Juez, don 
A g a s t í u L a f o n t Tor res . Suplen te , don 
Francisco P é r e z C r u z . 
i L d u a n a de l a ü ü a b a n a . 
E S T A D O D B L A KKOA.ODACIÓN O B T B N X D i 
E N E L D Í A D E L A FEOHA". 
Depó- Recauda-
sitos ciónjlrme 
Por previos p a g 0 3 . . . . $ 
Derechos de Importa-
ción^ 
I d . da exportación 
id . de puerto -
i d . de tonoladaa de ar-
queo t r a v e s í a . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques do 




Id. do almacenaje -
Embarco y desembarco 
de pasajeros 













Total , , . . . $ . 443rJ() 07 
Habana 16 de noviembre do tf&fc 
I Q S P á O í M M 
Itecoinendnmon eficazmente, g a r a n -
tizo tuto su resaltado, el UALZA.00 CU-
BANO, m a r c a H a b a n a I n d u s t r i a ] , <•>. 
pecialineate los N A P O L E O y !:s txa-a 
niiloH, n fans y s e ñ o r a s , que eompUca 
v e u t a ¡ o s a m e n t e contados los cinocidhs 
hasta hoif en sn CSOÍerada confecc ión , 
buen estilo de h o r m a y sobre todo, sa 
( t a i a c i ú n indisadible y yaraat ixada . 
Obispo v A^miii 
c 144] ' I 
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Servicio de la Prensa Asociada) 
De aDoche. 
Nueva York, noviembre 10. 
E L G E N . W H B A T O N . 
Dicen de Washington que ss ha reci-
bido un despacho del general Otis, rec-
tificando su despacho anterior, diciendo 
que el brigadier Wheaton desembarcó 
con su expedición en San Fabián, como 
se le ordenó, y que se encontró con el 
grueso do las fuerzas filipinas, á las que 
derrotó, haciéndolas huir en dirección á 
Dagupan. 
La expedición ha sido completamente 
satisfactoria bajo todos conceptos. 
De hoy. 
Nneca YorJit noviembre 11. 
N O E S I 3 Ü A M B A N U 
S I N O B A Y O N B O N G 
Dicen de Washington que el general 
Otis ha informado al gobierno que Agui-
naldo ha trasladado la capital de-la Ee-
pública filipina de Tarlac á Bayonbong, 
en la provincia de Nueva Vizcaya, no á 
Boambang como errcneamsnto se tele-
grafió ayer. 
E L G E N E R A L L U D L O W 
En la entrevista que tuvo el gsneral 
Lualcw con un repórter del E v e n i n f / 
Post , do ésta, el gobernador militar de 
la Habana, á la vez que hizo grandes ele-
gios de les cubanos, manifestó su creencia 
de qne aun están muy lejos ds poseer la 
aptitud necesaria para poderse gobernar, 
por sí mismos. 
E L G O B I E R N O C I V I L 
Dicen de Washington que en el consejo 
de secretarios, celebrado ayer, no se trató 
para nada del tan discutido asunto del 
Gobierno Civil General para- la isla de 
Cuba. 
N O T I C I A S D B F I L I P I N A S . 
El general Otis telegrafía que el gene-
ral Lawíon encuentra grandes dificulta--
des en su marcha, debido á las copiosas* 
lluvias que no se habían visto en esta 
ép:ca del año nunca, y queno han cssa-
do en estos últimos días. 
Su avanzada ha llegado á Carran slan. 
E L G E N E R A L Y O Ü N G . 
E l brigadier Young se ha apoderado: 
de bastante material de artillería. 
Encuentra resistencia en su. marcha, 
pero sigue avanzando. 
En un encuentro que ocurrió reciente-
mente al oeste de Malabac, los: filipinos 
tuvieron diecinueve bajas entre muertss 
y heridos. 
E L G E N E R A L M A C A R T I I U R . 
E l brigadier Mac Arthur váá empren-
der, hoy, su marcha sebre Tar.£.c. 
E L D E S E M B A R C O 
E N S A N F A B I A N . 
Les cañoneros que acompañaron á la 
espedic'ón del brigadier Mac Arthur 
bombardearon terriblemente á San F a -
bián durante una hora, mientras las tro-
pas metidas en el agua hasta la cintura, 
desembarcaban bajo un fuego graneado 
de fusilería, muy mal dirigido, que ha-
cían les filipinos desdo las trincheras, 
E N T I E R R A 
Las fuerzas de los Estados Unidos hi-
cieron prisioneros á cuarenta filipinos 
que iban huyendo y encontraron varios 
mu&rtos y heridos, 
También encontraron veintiocho pri-
sioneros españoles. 
Consiguieron guías y con posterioridad, 
mataron ocho filipinos-
R A C I O N E S Y R O P A 
Dicen de Washington que el genersl 
Otis ha informado al ministerio do la 
Guerra de que los cónsules españolé in-
g.é=, en Manila, han hecho loi prepara-
tivos necesarios para que un crucero in-
glés lleve veinto mil raciones y alguna 
roña para los prisioneros españoles que 
se encuentran en poder de los filipinos.. 
W O O D 
Según noticias ds las oficinas del Netv 
Yor lc H e r a l d , en Washington, au-
mentan las probabilidades de que el ge-
neral Wood sea nombrado gobernador ci-
vil déla isla de Cuba. 
E L V O M I T O 
Comunican de Tampa, Florida, que 
han ocurrido nuevos casos de fiabre ama-
rilla en dicha ciudai 
B O M B A R D E O 
Seí.ún despachos de Venezuela las fuer 
zas del general Castro, han bombardeado 
la ciudad de Puerto Cabello que, según 
telegramas anteriores, se había rendido,, 
noticia que por el presente despacho que-
da desmentida. 
R O S I A Y J A P Ó N 
El corresponsal del T i m e s , de Lon-
dres, en Shanghai, China, telegrafía que 
todo parece demostrar que existe un au-
mento de rezamiento entre Rusia y el 
Japón, debido á la actividad de esta últi-
ma nación en Corea y en el Nordeste de 
China, 
05,000 H O M B R E S 
Anuncian de Londres que para las Na-
vidades, Sir Keirew ftuller, general en 
jefe del ejército inglés en el Sud de Africa, 
tendrá un contingente de S5,C00 hctr.fcres 
bsjo sus órdenes. 
L O S B O E R S 
Ultimos despachos recibidos de Sud 
Africa, dicen que les boers están recon-
centrando sus fuerzas al rededor de L a -
dysmith, con objete de impedir que la 
ciudao sitiada reciba scccrrcs de ninguna 
esoecis. 
E l bombardeo cen artillería gruesa 
continúa, sin que hasta ahera haya cau-
sado daño de censideraeicn. 
A C U S A C I O N . 
E l general Sir Gecrge Stev;art acusa 
á les bcers que tienen sitiado á Lady-
smith de haber hecho fuego sobre un 
grupo que llevaba una bandera de par-
lamento. 
R U M O R E S . 
Corren rumores en Amsterdan (Holan-
da), de aue las fuerzas del Estado Libre 
de Orange han diezmado un regimien-
to británico. 
L O D E S A N F A B I A N . 
Las fuerzas filipinas quo ocupaban á 
San Fabián eran muy escasas; el grueso 
do ellas se había dirigido á Dagupan, 
donde suponím que desembarcaría el ge-
neral Wheaton. 
Los filipinos pelearon con arrojo, y tu-
vieron diez muertos y varios hérides-
A G U I N A L D O 
Los prisioneros españoles que acaban 
de ser rescatados por las fuerzas ameri-
canas dicen que las muchas deserciones 
ocurridas en las filas filipinas últimamen-
te, han imposíbiHtado seriamente los mo-
vimientos de Aguinaldo. 
20 M U E R T O S . 
Dicen de Manila que en un reconoci-
miento practicado al nordeste de Mabaia-
cate, murieron veintinueve filipinos. 
U 
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New- York, November lOth. 
G E N . W H E A T O N 
C O M P L E T S L Y S U C E S S F U L 
W a s h i n g t o n , D . C , N o v . 10 h . — 
Gen . O ÍS cables, as a cor rec t ion t o 
bis former r epo r t s and says t h a t B r i g . 
G ñ n . W n e a t o n l a n d e d safely a t San 
F a b i á n , as d i r e c t e d , and d rove the 
bu ik o í the F i l i p i n o A r m y baok, i n 
the dewired d i r e c t i o u , t u w a i d s D a g a -
pan , 
T h e operat ions bave been coraplete-
ly successfal, i n every pa r t i oa l a r . 
New- Y<irk, November I I th . 
N O T B O A M B A N G , 
B U T B A Y O N B O N G 
A S W E T B O U G H T 
W a s h i n g t o n , D . O., N o v . l l t h . — 
Gen. E i w e l l S. O t i s r epor ta t h a t A g u i -
na ldo has moved the C a p i t a l o f the 
F i l i p i n o Repub l i c f r e n Tar iac , to B x 
yonbong , i n the p rov inee o f N u e v a 
Vise-aya^ N o r t h e r n Laaon , n o t t o B o a m -
bang, as vvas miscabled yesterday. 
M O R E A B O U T G E N . L U D L O W S 
I N T E R V I E W . 
N e w Y o r k , N o v . I l t h . — G e n . W m , 
L n d l o w , the M i i i t a r y Governor o f 
Havana , a t his i n t e r v i e w w i t i i the 
r e p ó r t e r f rom " T l i e N . . Y Even ing 
Post'*, w h i l e p r a i s i n g C u b a n a he 
t h o n g h t t h a t t he i r a b i i i t y for self 
gove rnmen t is y e t quit«-< remote. 
C U B A N C I V I L G O V E R N O R S B I P 
N O T D I S C Ü S S E D 
W a s h i n g t o n , N o v . 11 oh.—The Ca-
b l o e t a t i t s mee t ing , yes terday, d i d 
no t discoss the moch ta ihed o f ma t t e r 
of the C i v i l Govt rnor f ih ip for Coba. 
P H I L I P B I N B S N E W S . 
W a s h i n g t o n , N o v . l l t h . — G e n . O t i s 
cables t h a t Gen. L a w t o n experieuces 
g rea t d i í ü c o l t i e s o w i n g to the unprp-
cedented ra ins w h i o h have fal len i n 
t h a t eection, recen t iy . H i a advance 
has rcacbed O a r r a n g l a n . 
Y O Ü N G C A P T U R E S 
V A L U A B L E P R I Z E S . 
B r i g . Gen . Y o u n g has cap tured 
considerable A r s e n a l p rope r ty . 
H e ia be ing oppoeed b u t advances. 
Nine teen F i l i p i n o s were e i ther k i 1 -
ied, or wounded at a reoent f rk i r i i i i sh 
W e s t o í Malabac . 
G E N . M A C A R T a U R . 
B r i g . G e r , Mac A r t h o r w i l i take np 
bis march ou Ta r l ac t o - d a y . 
T H E L A N D I N G A T 
S A N F A B I A N . 
T h e U u i t e d States gunboats w h i e h 
aocompanied B r i g . Gen . whea ton e x -
ped i t i on bombarded San F a b i á n t e r r i -
úoaVly, for an hour , w h i l e the Troops 
landed wais t deep i n the surf, nnder 
heav i ly b u t bod ly aimed r i f ld tire trota 
the H é i i c h e s . 
A F T E R T H E Y G O T A S H O R B . 
Amer i cana cap tured í o r t y fl^eing 
F i l i p i n o s and foand several of them 
dead, and w o u n d e d . 
T h a y fónnd also t i v e n t y e i g b t Spa-
niph prisouere. 
T h e y seca red reconnoi t rers s u d 
subseqnent ly k i i l e d e iggh t F i l i p i n o s . 
R A T Í O N S A N D C L O T H I N G 
F O R S P A N I S H P R I S O N B R S . 
W a s h i n g t o n , N o v . l l t h . — G e n . Ot i s 
repor ts to the W a r D e p a r t m e n t t ha t 
the Spaniah and B r i t i e h made the 
neeessary Oonsulf , a t Man i l a , have 
arrangraents so t h a t a B r i t i s h cruiser 
w i l i t ake t w e n t y thousand ra t ions and 
someo lb th ing for the Spanish prisoners 
in the hands o f the F i l ip i aoe , 
W O O D H E A D S R A C E 
N*-w Y o r k , N o v . l l th .—The Neic 
York Ee io l i ' s W a s h i n g t o n Burean 
wires t h a t there are g r o w i n g indica-
t ious t h a t Gen. Leonard Wood w i l i 
become C i v i l Governor General of the 
I s l and of Coba. 
M O R E Y B L L W O S 
A T F O R T T A M P A 
P o r t Tampa , F i a . , N o v . l l t h . — S e -
ve ra l cases o f ye l low fever have been 
repor ted here. 
F U E R T O C A B E L L O S H E L L B D 
Caraca?, Venezuela , Nov , l l t h , — 
Gen. Cr ip iano Caetro'e forcea have 
sheiled Puer to Cabello whichs urrender 
was reported a few days ago and wbieh 
i t has been found was who l ly ont rue , 
R U S S I A A N D J A F A N . 
London, E n g l a n d , N o v . nth.-The 
London Times* correspondent ia bdan-
gha i . China , wires tha t there is eyery 
¡ n d i c a t i o n of increased f r i c t i o n betwe-
en Ruseia and J apan o w i n g to the 
la t ter ' s a c t i v i t y i n Corea, and N o r t h 
lastern China . 
95,000 M E N U N D E R S I R B U L L B R . 
London , N o v . n t h . - S i r R^dver s 
B u l l e r B r i t i s h Commander i n Chier , 
i n Soath A f r i c a , w i l i have n ine ty í ive 
thousand mea under his orders, by 
Chrrstmas. 
F R O M S O U T H A F R I C A . 
London , Nov. l l t h . - T h e Boers are 
ga the r ing to the South of L i d y s r a i t h , 
i n order to prevent the re l i e f seut. to 
t ha t besieged C i t y to reach i t . 
The bombardraent oí L a d y s m i t h 
w i t h the b i g Boers5 guos c o n t i n ú e s . 
O n l y few caeualties have oceurred 
and no serious ha rm has been dom , 
so far. 
W H I T B A C C U S E S B O E R S O F 
F I R I N G F L A G O F T R U C B . 
General Sir Georg^ S t ewar t ( W h i t o ^ 
acenses the Boers a roond L a m s m i t b 
of firing on a p a r t y c a r r y i n g a ti «g ot 
t rnce. 
B U M O R S O F B R I T I S H D B F B A T . 
Amsterdara , H o l l a n d , N . w . 1 L h .— 
I t is rumored here t h a t F ¡ » e St^ te 
torces have decimated a B r i t i s h R é -
gimen*'. 
M O R E A B O U T 
S A N F A B I A N S F 1 G H T . 
M a n i l a , N o v . l l t h , — T h e F i l i p i n o 
forcé a t S i n F a b i á n was s m a i í ; the 
reraainder wen t to Dagapao supoos iog 
tha t B r i g . Gen . W ü e a t o n w u u l d l a ú d 
thera. 
F i l i p i n o s í o u g h t w e l l , for a wh i l e . 
Ten of them were k i l l e d and many 
wounded. 
D E S B R T I O N S S E R Í O U S L Y 
C R i P F L E D A G U I N A L D O . 
M a n i l a , N o v . I l t h . — T u e Spauiah 
prisoners who bave been j a a t reieased 
assert t h a t the ntiroerous deser t ions 
whioh have oceurred o f late among 
F i l i p inos , haveeer iously c r i p p l e d A g u i -
naldo. 
29 F I L I P N O S K I L L E D 
Mandí», N o v . l l t h . — T w e u t y m o e 
F i l i p inos have b?eu kilJed io a r e c o n -
noissance to the N o r t h e a s t of M a b a -
1 acá te. 
Cuban Exbibit Recent Wash -
for i n g t o n despatcheg 
París S^pcsiticn. w o u l d seem t o i o d i -
— cate t h a t the efforta 
o f the DIATIIO DS LA MATímA to have 
the queet ion o f a C a l í a n E x h i b i t a t 
Paris i n 1900 t a k « n op has borne f n u t . 
Gonzalo de Q iesada, the of f ic ia l 
representat ivo o f rha in teres ts o f th i s 
I s l a n d a t the Federa l C a o i t i ! , fesa 
t:-ken the m a t t e r u p w i t h Secretarles 
H a y and Root and is u r g i n g t h e 
Pres ident t o a u t h o r i z e the secureraont 
and assignment t o Gaba o f the neees-
sary space to tnsk í a respectable and 
credi tab le W o r l d ' a B x ^ o s i t i o n e x h i b i t 
o fhe r manufactures and prodaets ; and 
is t o ba hoped t h a t bis l audab 'e e í f o r t s 
i t w i i l be c rowned w . t b sacoess. 
* * 
B y the way, We n o t e t h i t , i&m o i q 
t o b á c e o growerja, - no doab t i n fo rmed 
of the l i t t l e iu te res t show a by t h 3 
Caban In su l a r a u t h o r i l i e s o f H a v a a a 
i n the mat te r o f CabVs repreaentat ioa 
at Pati':•,—are p r e p a r i o g feo make a 
great C í g a r and C 'gare t t e d i sp lay a t 
t h t F rench expos i t ion , h o p i n g ( in t h ^ 
ao t io ipa ted abseoee o f the Cuban pro-
duct ) to secare many oí tha p r e m i u m á 
br-retofore awarded ta H a v a n a m a n a -
factures. 
* 
S e ñ o r Qaesada'a a c t i v i t y , i a h a p p y 
oootrast to the l e t h a r g / d i sp layed b y 
Secretary Capote here, mus t c e r t a in iy 
be apprecia ted by our Cuban Manu-
factures and Planters . 
A n d he has our best wishes for 
snecesp. 
BY TIIJ^WAY. 
T H E evil-doers o f H a v a n a w i l i 
regrec to learn t h a t Ma jo r P i t c h e r 
w i l i remain a t the head o f our p ó l i c e 
conr t for sorae t i m e t o c ó m e ; his order 
of t ransfer to M a n i l a hav og been 
revol ied. 
CAN Genera l W i l s o n ' s p royec ted 
toa r o f tbe I s i a n d o f Cuba have any 
special significance, i n connect ion o f 
the expec tedappo in tmen t f rom Wash-
i n g t o n o f a C i v i l Governor Gene ra l . 
TEKBavana Eerald's W a s h i n g t o n 
g rape -v ine r epor t slates Genera l 
Chaffee for proraot ion . 
Prominent People. 
The many friends o f E x - U . S. Con-
sol Sor inger , the present manager of 
the H a v a n a branch o f t b e Merchants 
hanh ofBai i /ax and;who has been qu i t e 
i i ! , w i l i de g l a d to k n o w t h a t he is now 
con va leseen t . 
• * 
T . e W i f e and daoghters of General 
W i l s o n , M i i i t a r y G o v e r n o r o f M a t a n -
aas and Santa C la ra provinces, have 
re turned to Cuba, after h a v i n g passed 
the heated per iod i n the States. 
» 
* » 
Colonel Jus to C a r r i l l o is P r i v a t e 
Secretary to Havana ' a new C i v i l Gov-
ernor. 
INSULáR I T E i T o F I N T S B Í S T , 
—The M i i i t a r y G o v e r n o r of M a t a n -
zasSan ta Cla ra , Genera l W i l s o n 
starts tomorrow opon a l o days toa r 
of the I s l and , and, before r e t o r n i n g to 
Matanzas, expeets to k n o w more 
about Puer to Pr inc ipe , Sant iago prov 
mee and the Is le of Piues. H e « s e a 
apon a goverment t r a n s p o n and w i l i 
be acoompanied by his f ami ly . General 
E w e r of the l O t h I n f o o t r y w i l i ao í 
off icial ly opon W i l s o n bahalf dQr 
ing the la t ter ' s absence f rom M a t a n ! 
zas. 
— I m m i g r a n t s from F l o r i d a are pre. 
pa r ing to p l a u t Oranges and lemona* 
C i t r o n s a n d limes upon lands acqnire(j 
for the p a r p ó s e i n H a v a n a proviuce 
— R ^ g l a ia to have an 8 000 ton d ry 
d o c á ; now in coarse o f Const ruc t ion 
by K r a j ^ W r k i Pesant. 
— I n Sagua la Grande , 2 500 eh i j . 
dren at tended the p u b l i c S^hools dar-
i n g the last t e rm. 
— T w o Amer icana are d o w n w i t h 
ye l low yack at Guinea, i n th is prov-
iuce. 
T H E R A C E S . 
Bnvnna Jockey Club. Thanksgiving 
Meeting, November 30, 1899, 
There w i l i be seven races: three 
Amer i can , three Cuban , and oue open 
to A r m y officerá and merabera of any 
c lub recogoized by the Exeou t ivo 
Commit tee . A committee w i l i be formed 
of t w o ofQcera of the Seventh Cava l ry , 
t w o o f tbe E i g h t b I n f a n t r y , L iea tenan t 
F i t z b n g h Lee, Jr,, ü a p t a i n J , Y . 
Nasou B l u c f , and the Secretary^ to 
decide upon m e condi t ions g o v e r n i n g 
the A m e r i c a n races, d i á t a a c e , & •. 
A meet ing of Cuban gent lemen w i l i 
be beld at the Sport C7u¿) cer ly n e x t 
wef k to decide upon s imi l a r 
a r r a u g í m e n t a for the races aet a p a r t 
for the Cobans. 
Prizesso far have baen promiaed by 
the Fidtlíty cü Deposit Company of 
Marylani ; ihe Br ic isb oriza, p re sen te ! 
by sub jec t sof Queen V i c t o r i a i a H a -
vana; the Scovei prize, presented by 
Mr . Sjfivester Scovel; and a p r ize 
presented by the Cuban Pan-American 
Mxpress Company. 
E . G . B E L L A I R S , 
Secretary. 
W m i m k m Q m m U m n 
E L TOKINO 
Procedente de Panzacola fondeó en puer-
to esta mañana el vapor inglód Torinj, 
conduciendo carga general. 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo amaricano Olivstte fon-
deó en puerto esta mañana,"procedente do 
Tampa y Cayo Hueso, eenducien io carga 
general, correspondencia y 51 pasajeros. 
E L MORGAN 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana , procedente de Nueva Ofleaua 
trayendo carga general. 
E L STRASSOF DOVER 
El vapor inglés de e^to nombre fondea 
en puerto hoy procaionte da Fi ladol f i i , 
con cargamento de carbón. 
TRANSPORTE 
Procedente de Cien/uegos entró en puer. 
tn esta mañana el tra-nsporte amaricaní? 
Sedywick. 
E L COMINO 
Conduciendo carga general y pasajeros 
fondeó en bahía en la m a ñ a n a do hoy el 
vapor inglés Comino, procedente de L i v e r -
pol y escalas. 
E L SALAMANCA 
Con carga general y consignado al se-
ñor B. Duran, entró en puerto esta m a ñ a -
na el vapor inglés Sulumarica, precedente 
de GahesLon. 
E L MEXJCO 
Doy á la una de la tarde so hará á la mar, 
eon destino á Nueva York, ei vapor ame-
ricano México^ llevando carga general y 
pasajeros. 
GANADO 
Hoy el vapor Totino importó de Panza-
cola, para loa señores B. P. La-ae-, 103 ro-
ses vacunas, 53 ovejas y 424 cerdos; para 
para B Duran, 113 teses, 611 cerdos y 5 
muías, y para L . Supervilie, 50 resos va-
cunas. 
El vapor Morgan trajo de NuevaCrleans, 
para Galbán y Cp., 450 novillos, 150 vacas, 
122 cerdos y 40 muios. 
El vapor Olívate importó para J . E . 
Dick, ona vaca y un caba lo y para N . S. 
Smith, dos muías. 
El vapor Salamanca trajo do Galveston 
para B. Duran, GVJ reses, y para Betan-
courl y Cp., 250 reses. 
laGáOü iOMTáR 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenianee á 0.12 plata 
En cantidades á 6 .14pia ta 
Lmses a 4.90 plata 
En cantidades. . . . . . a 4.02 olata 
Plata 
Billetes 
S5| á S(4 valor. 
H á 6 i valor. 
Crónica General 
A las G de la ta rde de hoy h a b r á 
gran salve en la pa r roqu ia de Nues t ra 
S e ñ o r a del P i l a r y á las 8¿ de m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á solemne fiesta y s e r m ó n 
por ei d i s t i n g n i d o R. F . G u e z u r a g » , 
de la O o r o p a ü i a de J ^ s ó s . 
D u r a n t e la misa e s t a r á de manifies-
to S. D . M . 
Estos cultos religiosos son en accidn 
de gracia por el res tablecimiento del 
precioso n i ñ o Manue l , hi jo de loa espo-
sos Sr. Man nel G o n z á l e z Q u i ñ o n e s y 
Sra. M a r í a F e r n á n d e z . 
e c c É ¡je loíeíés Feíseni 
Y A L1 E G A K O N las que se 
perab.n' en uA O K J E N T A L . 
L a s Lay tie cuadros con sedi* á 
peso 10. Doble aueho, de írrano 
de p(' j^o a á í)0 cts. oro. Labradas 
de coló» y negras, lisas, en fio, 10 
más bonito y en c ó m o d o s precios. 
p OBISPO 72. T E L . 635. oTJ 
Ultima producción del eminenlo novelista Eari-
lio Zola, primera tradacción del ©epañol. 
De venta CD la librería de) Sr. Artiaga en SaO-
M i un el n. 3. " C 16 5 8-8 
F O N D 4 
D£»dí el gibado 5 d»l actual he compradí) / 
fonda situada ei. ia plasta del Polvorín nú aero? <*• 
v » y los que tetg m c-iemas pendiente» con eí *** 
uguo dueño paiíaeu pasar á cobrarlas hA«ta el a*-, 
bido 1 n o eie&doe: comDrador responsib^ 4 6lIa" 
53;5 «-7 
^ K o v ü n l r e 11 de 
con ol basto de M e n d i z á b a l y con fe-
olia eupneeta de Io de enero de 1884. 
U O T I C I A S K E G T O N A L E S . 
CATALUÑA. 
E n el monasterio de Monser ra t ae 
h a colebrado la cor>aagrac ¡óa del obió-
p o V i c b , Sr. Torrea B ije?. 
H a n asist ido loa obispoa de Barce-
lona, L é r i d a y Solsona, el alcalde de 
aquel la cap i ta l Sr. R o b e r t y nameroaas 
c a í n i e i o n e s c o l ó i i c a a y catalanist-ia. 
; Los aocioa del c í r c u i o San L l u c h . 
en tonaron la c a n c i ó n ' Ele Segadora." 
E n la ba r r i ada de Pueblo Naevo, 
í-erca de San M a r t í n de Provensale, 
L a estallado nn borroroao incendio eu 
l a r c ü a e r í a de p e t r ó l e o de loa Sree. Oa-
t a a ú s y C . 
A t r i b u y e s e el ainiestro á una chispa 
e l é c t r i c a , desp rendida duran te breve 
y t e r r ib l e to rmen ta . 
U n a t remenda hoguera ha hapare-
c ido de improv i so , amenazando des-
t r u i r l o iodo . E l incendio asusta por 
ÉUS proporciones. 
E l fuego ha des t ru ido buena par te 
de la f á b r i c a . 
L a existencia de un pozo de p e t r ó l e o 
rpOnado en un s i t io p r ó x i m o al foco 
del incendio, hizo temer en los prime-
ros momentos que ocur r ie ran muchas 
desgracias, pero afor tunadamente no 
ha sido a s í . 
Si el fuego l lega á comunicarse á 
loa grandes d e p ó s i t o s , la c a t á s t r o f e 
bobiera sido inmensa. 
E l fuego t e r m i n ó á las diez de la 
i n a ñ a u a del 16 de octubre . 
E n el local de la Cruz Roja , en el 
pueblo de San Gervasio, var ios socioa 
estaban colocando ana l á p i d a en el 
s a l ó n de fiestas, cuando c a y ó el anda-
mio , v in iendo todos alanelo. 
Resul taron seis lesionados, a lgunos 
de gravedad, con fracturas de pier-
nas. 
Las act ivas pesqaiaas que hace al-
p ú u t iempo v e n í a prac t icando el jefe 
de po l ic ía s e ñ o r P l an t ada para a v e r í -
gaar la fuente de or igen de una emi-
s i ó n de bi l letes del Banco de E s p a ñ a 
falsos, han ten ido eu par te un resul-
t ado satisfatorio. 
H a n sido capturados los expende-
dores y si bien ae ignora el si t io udode 
hayan sido fabricados los a p ó c r i f o s 
riecumentos, este dato parece que que-
d a r á esclarecido por completo . 
E r a ya detal le conocido del cuerpo 
de po l i c í a que loa bi l le tes falsos en 
c u e s t i ó n los e x p e n d í a n dos iod iv idos 
l icenciados de presidio, á los que se 
s e g u í a la pista para detenerles en fla-
g ran t e de l i to . 
Para ello el s e ñ o r P lan tada v a l i ó s e 
de J o s é Taberna M u n o ó , mozo de la Es-
cuadra , quien h a c i é n d o s e pasar por 
ganaderos ampurdanesea, t r a b ó cono-
c imien to con los supuestos falsificado-
res, á los que l o g r ó inspi rar t a l con-
fianza, que les propuso a d q u i r i r c ier to 
p á r a e r o de los bi l le tes falsos, pagando 
20 pesetas por cada ejemplar. 
Convenido el t r a to diólea c i ta en el 
ca fé de la cascada d<d Parque para 
a l l í efectuar el eoraercio. 
Con el mozo J o s é Taberna r e u n i é -
ronse efect ivamentd los expendedores, 
que se l l aman M a t í a s A n d r e u y J o s é 
J í iverpt , quienes entregaron a l pr ime-
ro los bi l letes que a q u é l h a b í a ofreci-
do comprar . 
Y a en poder de Taberna las pruebas 
de l de l i to , d i ó s e á conocer l lamando 
en su ayuda á JOS s e ñ o r e s P lan tada y 
E o v i r a y algunos agentes á aua ó r d e -
nes, cap turando á loa estafadores y 
c o n d u c i é n d o l e s al Gobierno c i v i l . 
H a s t a ahora no se ha podido a v e r í -
g-uar el s i t io donde hayan sido fabrica-
dos loa bil 'etea falsos, aunque se ereo, 
por ciertos indic ios , que hayan sido 
estampados en M a d r i d . 
Los bi l letes, de los que parece existe 
« n a fuerte t i rada , áon de 50 pesetas, 
Copiamos del Diario de Maiaró del 
12: 
" A n o c h e q u e d ó cubier to el firma-
mento de espesos nubarrones carga-
dos de e lec t r i c idad . Desde las d iez 
en adelante v e í a s e un cont inuo relam-
pagueo y á poeo e m p e z ó á l lover algo 
y á o í r s e t ronar aeguidamente, A las 
once menos cuar to d e s c a r g ó una obis-
pa e l é c t r i c a mu? cerca, seguida de un 
t rueno ensordecedor y al propio tie-u-
po a r r e c i ó la l l u v i a que c a y ó copiosa-
mente duran te unoa traa cuartos de 
hora, sin que parara na momento de 
relampaguear. 
D u r a n t e a l g ú n t i empo el aguacero 
mezclado con pedrisco se hizo impo-
nente, pues c a í a el agaa en t an ta can-
t idad que las calles sa c o n v i r t i e r o n en 
a gibes las l lanas y ea tor ren tes las 
que t raen desnivel . 
L a r ie ra de Ci re ra al poco ra to de 
l lover e s p e r i r n e u t ó fuerte avenida , lle-
gando á rebasar el agaa los escalonee 
de la p la ta forma del edificio de loa Es-
colapios. T a m b i é n a r ra s t r aban g r a n 
caudal de agua los torrentes que aflu-
yen á la loca l idad . 
D u r a n t e el aguacero de anoche, l a 
capacidad de la cloaca do la calle de 
la Merced no b a s t ó á contener el agua 
que afl aia á e l la y que á la vez era em. 
pujada por un estremo por la que ba-
j a b a por las cloacas de la R i 'mbla y 
calle de Mont se r r a t y por el o t ro por 
la calle de Cuba. E l agua l l a g ó á al 
canzar t a l p r e s i ó n que hizo sa l tar la 
tapa de h ier ro de una boca, y aaliendo 
el agaa con í m p e t u por d icha a b e r t u -
ra r e b a s ó el n ive l del piso de la ca l le , 
i a t r o d u e i é n d o s e en a lgunas casas." 
m m m 
O o n ó c e n s e algunos detal les de los 
estragos que ha causado la u l t i m a tor-
menta en Celanova y V i í l a n u e v a de 
loa lo fan tes . 
E l c laus t ro bajo del famoso c^n ven-
to de d icha v i l l a i n u n d ó s e comple ta -
mente. 
E n la plaza de V i l l a n u e v a , el ven-
dava l a r r a n c ó de cuajo los balcones 
de la casa del m é d i c o , poniendo en pe-
l i g ro á la fami l i a , que t u v o que sai tar 
por las ventanas traseras de la casa 
para salvarse de la i n u n d a c i ó n . 
U n a q u i n t a perteneciente a l coman-
dante don Cami lo A r i a s , v ió^e com-
pletamente^ arrasada, c a l c u l á n d o s e las 
p é r d i d a s en 20,000 pesetas. 
E l maiz recolectado por los l ab ra -
dores pobres, y que ae ha l l aba a lma-
cenado en chozas, fué ar ras t rado tara-
b-óu por la impetuosa corr iente , y los 
vecinos acuden al d ipu t ado pidiendo 
que in te rponga au inflaencia con el 
gobierno para que se lea socorra. 
L a i m p l a n t a c i ó n de una nueva fá-
b r i c a de a z ú c a r en el t é r m i n o munici-
pal de Dodro ( P a d r ó n ) ea ya un he-
cho, s e g ú n dice un p e r i ó d i c o compoa-
telauo. 
ü n ingeniero a l e m á n , por cuenta de 
la sociedad cons t i tu ida para su e x p í o 
t a c i ó n , anduvo d í a s pasados tomando 
las pr imeras medidas en el terreno. 
D k e s e que en eu mayor par te está, 
d i c h a sociedad formada por capitales 
ex t ran je ros y que como preaidente fi-
gura don E d u a r d o Gasset. 
to de acuerdo con loa d ipu t ados á Cor-
tes, 
F a l l e c i ó ayer, d e s q n é a de l a r g a y 
penosa enfermedad, j o v e n a ú n , el d i -
rec tor-propie tar io de E l Tilegrama del 
Fer ro l , don Dan ie l G o n z á l e z r e r n a n -
de.z. 
Hombre t rabajador y ac t ivo , y de -
dicado con preferencia á los negocios 
edi tor iales , h a b í a s e hecho cargo del 
p e r i ó d i c o c i ta . lo á l a ranerte de sn 
padre po l í t i co D . Vicen te A b ^ d . 
De c a r á c t e r ab ier to y afable, y en-
tusiasta propagandis ta d e l periodie-
mo, gozaba de ex tendidas relaciones 
en dicho pueblo, 
M m m Brisa se t i t u l a n n p e r i ó d i c o 
semanal que c o m e n z ó á pabboarae en 
V i v e r o , 
S e g ó i informes de na p e r i ó d i c o de 
V i g f , o c u r r i ó un d r a m a t r i s t í s i m o en 
la r í a de Buen , 
D n a lancha de pesca t r i p u l a d a p o r 
siete mariueroa, c h o c ó con o t r a e m -
b a r c a c i ó n de igua l í n d o l e , peretiieado 
cuat ro de aquallos ahogados. 
U n o de e ^ t o a d í a s v e r á l a l u z p ú b l i c a 
cua t ro nuevos tomos de ]BS Obras enm-
plttas de don Joaquín Di n de Eábago, 
uue ed i t a la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Sant iago, 
Comprende el reato dpd l i b r o d « d i -
cho i l u s t r e gal lego SI Grédito Agrícola. 
Se ha fundado eu la v i l l a df» Pae 
terirpas una « o c i e d a d que so denomi-
na Sociedad Coral Eco del Tea. 
E - c r i b e n del BHTCO de Valdeorrfv: 
<kDna horrorosa t o r m e n t a el día. 4 
por la t a rde y noche, ha somido en la 
mayor miser ia á o e n t e n a r e a t l e f a m i l i a . 
B a r r i o s enteros de los p imblo^ cíe 
Fervenza , M e i r a l , V i l l a r í n o , S o n l e c í n 
Santigoao, A i r o y Ml l l a roao , pertene-
cientes á ese ayun tamien to fueron ane-
gados y arrasadas las cosechas por 
comnl f to . 
Es indeaer ip t ib le la c o n s t e r n a c i ó n 
que reina en dichos pueblos: y no se 
aaba el l l an to que t an to q u e t a i d í í s . 
g raoia ha ocasionado. 
Las autor idades deben aeod i r s in 
p é r d i d a d » momento á los poderes p ó -
biiooa en MI plica de a u x i l i o i n m e d i a t o 
para r emed ia r l a . " 
E n la r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l a J u n -
ta D i r e c t i v a de l a C á m a r a de Comer-
cio de San t i ago , han sido elegidos: 
Pres idente : d o n O l i m p i o P é r e z Ro 
d r í s r a e r . 
VicPF)reaidente: don San t i ago do la 
R i v a Nava r r e t e . 
Vocales: üou J o s ó L a e n g o y don JJ-
s é V i l a s MJg itóz. 
E n breve a p a r e c e r á a l } ú b : i o o la 
in teresante hmtoria Literaria de Guli 
ctot eu cuya U i t m i a c i o j a c t u a t m e n t e 
se ocupa su au tor ei catea r a u c o de la 
ü u i V e í s i d a d c e m p o s L e í a u a ü o u A i i r e -
üu 13 r u ñ a s . 
E n L u g o t ra tase de t r a s l ada r á o t ro 
l oga r mas adecuado la fe r ia d é gaua-
does que en la p lazue la de San i i o q u e 
viene ahora c e l e b r á n d o s e . 
A n u n c í a s e el v ia je á la r e g i ó n ga-
l lega, de los representantes da una ca-
sa de vinos francesa, para c o m p r a r 
dichos caldos. 
L a 
p r o v i n c i a que p r imeramente v i -
s i t a r á n s e r á la de Orense . 
E n estos d í a s e s t á p r o e e d i é n d o a e á 
la c o l o c a c i ó n de los postea que h a b r á n 
de sosteaer los cablea de la luz e l é c -
t r i c a , que en breve se i n s t a l a r á en la 
v i l l a de P a d r ó n . 
E n Orense c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e 
la epidemia varioloaa. 
L a e m i g r a c i ó n por la C o r u ñ a á l a iala 
de Coba y R e p ú b l i c a a de la A m é r i c a 
del Sur, va tomando proporciones 
verdaderamente a larmantes . 
En los vaporea que ú l t i m a m e n t e 
sal ieron de d icho puer to e m b a r c ó un 
buen n ú m e r o de emigrantes y t o d a v í a 
quedaron algunos en t i e r r a por no 
haber, pasaje para todos. 
D i c e n de V i g o que ea o c a a i ó n en 
que regresaba de la p e í c a na bote de 
bonzas t r i p u l a d o por doa hermanos, 
p e r d i ó el t i m ó n al l legar á la a l t u r a 
de Cabo de M a r , quedando á merced 
del viento. 
üo?-fuí»rte ráfag-a l e e n v o l v i ó e n t o n -
ces d e n i b á n d e i e sobre un costado y 
lanzando al agua á los dos marinos. 
U n o de ellos no t a r d ó en desapare-
cer de U superficie del mar. 
El otro se a g u a n t ó á nado y pudo 
aproximarse á la e m b a r c a c i ó n , logran-
do, á costa de grandes esfuerzos, co-
locarse sobre su q u i l l a , que estaba 
hacia a m b a . 
En esa sifcuHcióa p e r m a n e c i ó cerca 
de cinco hora?. 
A l cabo de ese t i empo pudo o í r saa 
vocea aa vanor de pesca, el Pelayo, 
t a m b i é a de Bouzasj que navegaban 
cerca, y a p r o x i m á n d o s e al n ívuf rago 
lo r e c o g i á y i>r<r*8tó los pr imeros a u x i -
lios que au estado r e q u e r í a . 
Los t r ipu lan te s del Fe'ayo se hicie-
ron t a m b i é n cargo del bote zozobrado, 
c o n d u c i é n d o l o coa el mar ino superv i -
vientH í ^ B o u z a a . 
EQ la prensa local y en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s de la Coruua se comenta la 
s i t u a c i ó n que atraviesa el A y u n t a -
miento que carece de alcalde. 
E l nombrado por el gobierno, D . Jo-
sé Soto, p r e s e n t ó la d i mis ión , y como 
los republicanos t ienen m a y o r í a , é s t o s 
son los que resuelven los asuntos lo-
cales. 
Los concejales raoaárquioos no se 
prestan á aceptar la a l c a i d í a por no 
exponerse á la o b s t r u c c i ó n de los re-
publicanos n i poder seguir la obra por 
é s t o s emprendida . 
A h o r a se dice que el gobernador ci-
v i l ha encontrado la s o l u c i ó n del aaun-
E l muer to l l a m á b a s e A n t o n i o Bas-
tos y t e n í a unoa 20 a ñ o s de edad. 
E l que se s a l v ó cuenta 16 ó 17. 
Dicen de R ibadav ia , que aumenta 
considerablemente la e x p o r t a c i ó n de 
vinos de aquel la r ica comarca para va-
rios puntos. 
Los mulos de la e s t a c i ó n de d icha 
v i l l a venee atestados de bocoyes l le-
aos del c i tado caldo. 
Los canteros de V i g o se h a n decla-
rado en huelga en v i r t u d de un acuerdo 
del gremio. 
Loa huelguis tas ob l igaron á los peo-
nes á abandonar t a m b i é n el t rabajo . 
Y a ha l legado la m a q u i n a r i a pa ra 
la fabr ica de ca rburo de calcio qne, 
bajo la d i í e c c i ó n del ingeniero indus-
t r i a l D . R a m ó n Lüfo re r , se e s t á cons-
t ruyendo en Puente Ca idugo . 
Para fuerza m o t r i z de esta f á b r i c a 
se u t i l i z a r á un salto do agua tomado 
del r í o V e r d u g o . 
D u r a n t e la ú l t i m a temporada oficial 
han concurr ido al balnear io de Car-
bal l ino 73G enfermos. 
De Pon tevedra 202, de Orense 170, 
de la Cnrufia 151, de Lugo 143, de Za-
mora 35, de M a d r i d 14, de Buenos 
A i r e s 12, del B r a s i l 9. 
Las obras del nuevo balnear io e s t á n 
p r ó x i m a s á su t é r m i n r ; la e x p o i t a c i ó u 
do botellas aamenta cada d í a por la 
tijeaa de la m i n e r a l i z a o i ó n de estas 
agnaa. 
Supone un p e r i ó d i c o oreusano que 
en el p r ó x i m o a ñ o ae i n a u g u r a r á el es-
t a b l e c í miento en inmejorables condi-
ciones. 
EXPOSICION CATALANISTA 
Barcelona \S (11'-12 noche). — La Unión 
Catalanista ha dirigido una exposición á 
Su Maje?tad la Reina, recordando que don 
Alfonso X H asintió á dotar á Ca ta luña do 
régimen jurídico autónomo y otras disposi-
ciones que asegurasen el libre desenvolvi-
miento del genio industrial y mercantil de 
los catalanes. 
Recuerda también qne la Liga de Cata-
luña hizo préseme á S. M. , con motivo de 
la Exposición de 1SS3, iguales aspiraciones. 
ICO. 
Marav-.J oso ( í f seabi iaiieiito para e-' exterminio 
atsointo (is ¡as e; i ebt>c: se f?.ranlizae) a o. Uoi 
co tg^nle en e--ta Is) ! J A Tarr io , J -¡K&Í P « r e _ r i -
no n. 3 IVié oao 1,509. D e o ó s i l o Oí ic ios P. 13, ba-
rat i i l j . 5111 va 11 
El roejor metal blanco que se 
vendt) y el qno más barato resulta 
por sn excepcional calidad muy 
reconocida para irervicios de mesa. 
Cucliaras de me:a, dcc. $7.50 
Tenedores id. id. 7.50 
Cuciüllcn id. id. 8.50 
Cucharitas para café id. 4.50 
Oticbaroues, tenedores, tenaci-
llas y mil objetos más. 
Vean formas y estilo?. 
stela 52, 54 y 5í> 
como único medio de librar á Cataluña del 
centraliamo absórbante y apropiador. 
Laméntase La Dnión Catalanista de que 
en la manifestación recientemente organi-
zada en Hordils fuese prohibida la públ ica 
exhibición de la iasi<ínia, atributos y ban-
dera de Cataluña, sin que basta ahora t a -
maña arbitrariedad haya obtenido correc-
tivo. 
Considera empresa inútil p'atender aho-
gar las legítimas expansiones dal pueblo 
que tiene confianza en sus destinos y que 
sus aspiraciones re?pondeu á dictados de su 
conciencia, á sus tradiciones y á su historia, 
btimiliando el t imbólo de la pasada gran-
deza. 
Deepués quejase de la influencia que pue-
dan ejercer ante los Gobiernos determina-
das personalidades y cier tos peiiódicos cau-
santes do diversos males y colaboradores 
en la pérdida de nuestras colonias. 
Dice que el catalanismo no dublegaráse 
en su noble tarea hasta librar á la patria 
catalana del yugo centralista, despsrtando 
sus energías que, sin decrimento de la i n i -
ciativa, otras regiones españolas lograrán 
al fin sobreponer al monopolio que ejercen 
los gobernantes por medios reprobables. 
La exposición termina diciendo qae con-
fía en la sabiduría y ea el recto sentido que 
resplandece en S. M. la Reina para salvar-
nos de la opresión de los partidos políticos 
centralistas, pidienio al Gobierno haga 
respetar por sus agentes las funciones lega-
les de la Cnión Cata'aoista y la libre os-
tentación del escudo y trofeos peeuliares de 
Cata luña . 
Coméntase que el Alcalde haya dicho á 
los ueriodistas que el Secretario, de la A l -
caldía les daría los datos que antes facili-
taba el Alcalde. 
D3 BASCSLONA 
Barcelona, 19, 2 t . 
T r a n q n ü k l a d absoluta. 
En la Universidad se han dado las c ia-
ses sin incidentes de^gradablea. Los a l re -
.dedyresestán ocupador por la gaadia c iv i l . 
Los escolares han entrado y salido pacíf i-
camente. 
No han empezaio los embargos á los 
contribuyentes raorosoa. 
Continúa el fu^rto temporal do viento, 
causando desperfectos en chimeneas y t e -
jados. 
Los buques anclados eu puerto han t e n i -
do de reforzar su í amarras: 
Barcelona, 20, 8-50 n. 
Durante la tarde han continuado los em-
bargos, oeurrieado varios incidentes. Los 
abobados asesores ilustraban á los cont r i -
O ' E E I L L Y , 83 
E ^ T R E V I L L E G A S Y B B R N A Z A . 
Se siírn n ven iemlo 
3519 a 11 N 
Desde m descu'mmíenio foisia d Tri ta ?o de París. El libro 
mis completo á Interesan^ escrito ea e-pe í¡>i sobre cjte p nebí o, por 
ju^ges de c u t i c T t o s p a r a meara, 
c c r a p a e s t o de 4 8 p i e z a s ó s e a 
i cuchillos etílenzoí, 12 ni-
\\\vw, 12 lencdures y 12 cueha-
ritas. 
T s d o d s n i s t a l b l a n c o i n a l t e r a b l e . 
J-aegos comp-uas t - s de l a s m i s -
m a s p i e z a s q-ae el a n t e r i o r . 
E n m e t a l duro i n g l é s s -aperior e n 
$ 1 0 . 6 0 . 
E n p lata C h r i a t o f l e ó M e n e s e s 
cont iene e s t a c a s a g r a n s u r t i d o y 
lo s p r e c i e s m u y e n p r o p o r c i ó n c o n 
arreg lo á l a s u p e r i o r ! aad d e l a r -
t icule . 
i T e n e m o s v a r i a d o sur t ido e n v s s i -
tos m e t a l í i n o p a r a los n i ñ o s cole-
g ia les ; c u b i e r t o s p a r a los m i s m o s 
e n e s t u c h e ó sue l tos , c a c h a r a e , c u -
c h i l l o s y t e n e d o r e s p a r a p o s t r a s ; 
cv icharones , t e n a c i l l a s p a r a a z ú c a r 
y c u a n t o s a r t í c u l o s de e s t a c l a s e 
s e n e c e s i t e n . 
i. O S V E N D E M O S por j u e g e s 
completos , r rx iú ios j u e g o s ó p i e z a s 
s u e l t a s en 
n 
NGLOE 5? 
Ua lamo de 400 página^ en 4o con welafc píanos, retrates y 
Hispas, eiíciiadernado en lela. 
De venta en tudas hs l ihrems á % \ M en plata española. 
0 'REÍLLY 83. 
Primera c-uadra entrando por el parque 
DE A L B E A K . 
c " ñ ^ l a-t &8 4 
para teñir ti cabello y la barb* de 
P a r d o , 
C a s t a ñ o 
P H E P A U A D C S P O K E L 
Dr. GONZALEZ 
1 e cubriixiento Fin de Siglo para 
dev Jt^r al cábel o y ía b i rba el 
color que tuvo en la javentud, 
Las ventijas que ticn;n estoa 
tinres sen: que linen bien, q .e no 
peiju^ic^n á la fahid y oue imitan 
lo i ' á 9 posible el pelo n . tural, de 
tal sue to que nadie ©a capa/, de 
dt-scubrir ol artificio. Obran al mis-
mo tie.T-po como tónicos, estimu-
lando el bulbo productor del pelo 
y favoreciendo P U crecimiento. 
L f s Ti .NTES ".NIÑON7 DE 
L'ENCLOS" son una cosa ente^ai^ 
mente cueva, no cono'Mda ni em-
pleada en Cuba basta abt ra. 
|| Se preparan y venden en la 
1| BOTICA Y DROGUERÍA. 
| DI SAN JOSÉ 
I Habana 112, esq. á Lamparilla 
H A B A N A 
c l ó ' S alt 1 N 
m 
W t¿a W vLmi 
Ha recibido ya las úl t imas no-
vedades de París . 
ü a a grandiosa factura de artícu-
los que sería imposible enumerar, 
todo nuevo, escogido, selecto, lo 
•último que se ha ccmíeccionado en 
el centro de la moda. 
las familias 
Sepan que L A G R A N SEÑO-
RA ha inaugurado una mesa de 
sedas riquísimas, sedas preciosas, 
última novedad, áG reales, que es-
tán haciendo furor por su ciase y 
preciosos dibujos. 
También hay ctras fc-das mejo-
res que gustan mucho á nuestras 
favorecedoras. 
Invitamos al público pase á ver 
nuestras lanas pieciosas, ( ibujos 
bonúos, á precios baratos. 
Franelas de colores. 
Id en de color entero. 
Idem de algodóo, bonitos co-
lores. 
Capas de úl t ima novedad de to-
todos precios. 
Mantas de casimir. 
Idem de estambre. 
Chales de casimir y de estambre 
Panas finísimas color entero á 2 rs. 
Chales de felpa de seda, á todos 
precios. 
Frazadas de todas clases, para^ 
pobres y ricos. 
É inünidad de artículos del gus-
to más retinado que vende 
alt 
Precios tan reducidos que no hay competencia posible, 
! * .. (1-6 
F O L L E T I N 40 
i EL mm D E L mim 
iJ-a J u s t i c i a Infa l ib le ) 
l'OR JOKGF, UUN'ET 
T l í A i m C C I Ó S 
D E F . S A R M I E N T O 
— S í . Estaba bajo la ¡ n f l a e n c i a de 
q u ó ideas de r e a i g n a c i ó n fatal is-
t a ; t en í a horror á la lucha, al esfuerzo. 
Lta acc ión le espantaba. H n b o un mo-
meiE1^oea ^ cre í qae su r a z ó n h a b í a 
vo lado Esa eepantcsa exis tencia 
»e muy á p r o p ó s i t o para quebrar los 
caracteres m á s enteros; cuanto m á s ti-
no es el temple de un a lma, m á s ráp i -
aaraente es des t ru ida por semejantes 
p r u e b a s . . . . He tenido que relevarle 
la t r a i c i ó n de Soroge para hacerlo en-
t r a r en p e s e s i ó n de eí mismo ¡Ob! 
Cotonees s í - s a l t ó de furor y g r i t ó de 
« e s e a p e r a c i Ó D . . . . De este modo me 
e p o d e r ó de él . 
— ¿ Q u é han resuelto ustedes? 
— E l plan m á s sencillo es siempre el 
mejor. M a ñ a n a le l l e v a r é una blusa, 
n n p a n t a l ó n y QNA boina de marinero, 
¡ n e q u e d a r é por la noche, bajo pretex-
t o de v i s i t a r el in te r io r de la is la por 
ia m a ñ a n a temprano, y a y u d a r é á Ja-
^ n o á l legar á un pun to de la costa, 
donde esperaremos la oscur idad ocul-
tos en las qnebradaras de las rocas. 
Entonces v e n d í ó i s con la chalupa de 
vapor á pasar por la isla, lo m á s cerca 
posible, en cuanto cierre la noche, lo 
que es a q u í obra de algunos minutos , . . 
Nosotros nos echaremos a! mar y lle-
garemos á nado á !a e m b a r c a c i ó o . Si 
g r i to , forzareis la velocidad hacia no-
sotros, pues s e r á que estemos en p e l i -
gro. En pocos instantes se d e c i d i r á 
nuestra s a l v a c i ó n ó nuestra p é r d i d a . 
—¿Y el navio? 
— Él navio p e d i r á sus papeles m a ñ a -
na y p a s a r á la v is i ta , de modo de levar 
anclas á las siete de la noche. Es pre 
cieo que le encontremos á la a l t u r a de 
la isla Keo en condiciones de dar en un 
momento el m á x i m u m de velocidad. 
P o d r í a m o s ser persegnidos Hay nn 
vapor en la rada y si da la alarma, ee 
nos d a r á caza en un ins tante . 
— No hay nada que temer; noestro 
ya te anda bien. 
— Y si nos c a ñ o n e a n 
Marenva l se ca l ló y su mi rada so d i -
r ig ió hacia los cuat ro c a ñ o n e s cuyas 
bocas de cobre asomaban por la b o r -
da. 
—Tere-nos con q u é defendernos ¿ver-
dad? ¿ E s eso lo que usted pensaba? 
p r e g u n t ó Tragomer. 
— S í , d i jo M a r e n v a l . Pero entonces 
nos conver t imos en verdaderos filibus-
teros y la ley no ee anda en bromas en 
esos casos. H a y que t r a t a r do que no 
haya conflicto 
—¿Y ai, á petsar de eisto, es i n e v i t a -
ble? 
— ¿ E l c a p i t á n y la t r í p a l a c i ó n obe-
d e c e r á n ? 
— E l c a p i t á n 63 i n g l é s y no se deja-
r á coger, 'Su gente es d i s c i p l i n a d a y 
le o b e d e c e r á . 
Marenva l d i ó un suspiro. B a b i a 
previs to las d i f i jn l rades y el pe l ig ro 
que se presentaban. Pero t o m ó va l ien-
temente su pa r t ido . 
- S a l d r e m o s adelante, d i jo . H a s t a 
ahora todo ha resultado b ien . Eemoa 
tenido un t i empo magn í f i co ; l a t rave-
s í a ha sido feliz: nuestro yate es capaz 
de andar d'iez y ocho nudos por hora , 
durante doce, sin sufrir a v e r í a . E l re-
sul tado d e p e n d e r á de la a c t i v i d a d con 
que os ayudemos m a ñ a n a por la noche. 
Puede usted contar con que todo se 
h ^ r ó s e g ú n su deseo, Yo no d e j a r é el 
puente y jqué diablo! si hay que juz-
gar el todo por e! todo para socorre-
ros, se j u g a r á , , - , 
ü a í a la noche. Los fuegos de la i s l a 
Non se encendieron p o c o á poco en la 
b r u m a t r a n s p a r e n t e q u e se e x t e n d í a p o r 
el mar, y , en lontananza , se d i b u j ó l a 
forma del presidio, de los campos y de 
los almacenes, contorneada por los fa-
roles que los a lumbraban . E n aquel la 
r ada silenciosa, en medio de la oscu-
r i d a d r á p i d a m e n t e c a í d a sobre las on-
das, aquel cuadro de presidio reve lado 
por las luces que s e r v í a n para v i g i l a r 
á sus m í s e r o s habi tantes , i n f u n d í a en 
el pensamiento de los dos amigos una 
p r o í n u d a t r is teza. ¡ O a á n t o s dolores, 
c u á n t a s penas y c u á n t a s c ó l e r a s fer-
mentaban en aquel la c iudad del c r imen 
y do la v e r g ü e u z a l Bajo el cielo l í m p i -
do y tachonado de estrellas, p a r e c í a 
que ñ i t aba nn g r i t o de odio y de ven-
ganza. Y dent ro de aquel la t r a n q u i l i -
d a d ^ de aquella a t m ó s f e r a t i b i a y se-
rena, unos hombres, verdaderos conde-
nados, m a l d e c í a n la v ida que se arras-
t r aba para ellos en el suf r imiento y 1 a 
miser ia , sin esperanza. 
V i l 
E l v i g i l a n t e e n s e ñ ó á Tragomer la 
c o r d e l e r í a y le d i jo : 
— Ahí tiene usted la casa. Si qu ie re 
usted entrar voy á l l amar á nues t ro 
p á r r o c o . . 
C r i s t i a n se v o l v i ó hacia un mar inero 
que le s e g u í a y le dijo en i n g l é s : 
— Ent re usted conmigo, D o u g a l l . 
E l marinero, que l levaba al hombro 
una caji ta de madera, tocó la boina 
con la mano y se d i s p o n í a á en t ra r , 
cuando el centinela le detuvo d i c i é n d o : 
- T i e n e usted que dejar fuera la ca-
j a . No se puede en t ra r nada en los edi-
ficios, sin a u t o r i z a c i ó n . 
— La traemos, di jo el v i g i l a n t e sa-
cando un papel del bols i l lo . 
E l marinero e n t r ó d e t r á s de T rago -
mer en la barraca, donde sentados en 
el suelo y con la espalda con t r a l a 
pared, unos presidiarios estaban t raba-
j ando eu graesas y duras maromas em-
breadas. Todas las cabezas se levan-
taron cou cur ios idad y la manos, dolo-
r idas por el t rabajo, se de tuv ie ron . 
A q n e l r e b a ñ o humano de jó oír un gru-
ñ i d o , pero á la v i s t a de! v i g i l a n t e que 
cerraba la puerta , se produjo un silen-
cio medroso. Los tres hombres atrave-
saron un p a t i n i l l o cont iguo á las cé lu -
las de castigo y vieron á t r a v é s de la 
reja un e s p e c t á c u l o conmovedor. U n 
desgraciado con la cabeza cub ie r t a con 
ua c a p u c h ó n por cuyos agujeros lu-
c í an sus ojos, estaba dando vue l tas al 
rededor del pat io , como una best ia fe-
róz . A n d a b a lentamente y su cadena 
sujeta encima de la r o d i l l a p r o d u c í a 
nn ch i r r i do l ú g u b r e . Enmascarado, 
sol i tar io, silencioso, aquel hombre da-
tea espanto. 
— ¿ Q u é hace a h í ese hombre? pre-
g u n t ó Tragomer al v i g i l a n t e . 
—Se pasea doran te media hora. 
D e s p u é s v o l v e r á a en t rar en su calabo-
zo. Es un escapado que fué cogido y 
le han condenado á dos a ñ o s de cé lu 
la. No ve ni habla á nadie y v ive en 
un nicho de tres metros de largo y uno 
de ancho, 
— ¡Un in ? ) n c e . ' m u r m u r ó con h o r r o r 
Tragomer . Es ta es la suerte que aguar-
da á los desgraciados que t r a t a n de 
escaparse. . . 
— ¡ A b ! m i l o r d , si no se le t ra tase 
con dureza no h a b r í a medio de enten-
derse . . . 
— Y , sin embargo, es n a t u r a l que un 
preso t r a t e de fugarse. 
—Es na tu ra l , pero eso nos p roduce 
muchas molestias. Por eso no somos 
blandos cou los que t r a t a n de a b a n -
donarnos. 
E l so l i ta r io , met ido en su e a p n c h ó n y 
daba vuel tas y vuel tas . C m t i á u se es-
t r e m e c i ó pensando que si Jacobo v o l -
v í a á caer en manos de sutí guard ianes 
le estaba reservada igua l suerte, é ins-
t i n t i v a m e n t e p a l p ó en en sn bols i l lo el 
revolver que h a b í a puesto en él antes 
de salir . L a muer te era m i l veces pre-
fer ible al supl ic io de aquel empareda-
do que no s a l í a de su t umba de pie. 
dras sino para dar vuel tas velado, s i n 
que los rayos del sol n i la brisa del cié* 
lo pud ie ran tocar le la cara. 
Pasaron por una f ragua donde aK 
gunos pres id iar ios estaban m a r t i l l a u * 
do en el yunque las esposas y las ca-
denas que iban á serv i r para sujetar & 
sus c o m p a ñ e r o s de miser ia . D e s p u é s 
l legaron á una puer ta sobre la que so 
le ía : Oficina a u x i l i a r de las subsisten-
cias. 
— A q u í es, d i jo el v i g i l a n t e . 
E n una p e q u e ñ a pieza aranebb -üC 
con una mesa y dos bancos, Jacobo de 
F r é n e n s e estaba copiando en u n re -
g is t ro unas notas amontonadas de lan-
te de é l . L e v a n t ó l a cabeza y se son-
rojó , al ver á su amigo, pero permane-
ció en su s i t io , p loma en mano, espe-
rando la o rden del v ig i l an t e . 
— Puede usted dejar el t raba jo mien-
tras el s e ñ o r e s t é a q u í . . A q u í t i ene 
usted los l i b ros que e s t á a u t o r i z a d a 
para t r a e r l e . . 
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buyentee que se oponían á los embargos, 
coñsi<.'iiiéo<iolo algunas veces. 
Duraiite el embargo en la fáb-ica de es-
pejos en la rambla de las Flores el púb'ico 
ee aplontf ró, retirándose los agentas ejecu-
tivos sin terminar la diligencia. Dn ratero 
que en esta ocasión se apoderó del reloj de 
un transeúnte, originó un neqneño tumulto. 
En la jovcr'a de Cabot Masriera los agen-
tes cmbargaiou la cuenta corriente con el 
Banco. 
Los industriales exigían la presentación 
de las credenciales de los agentes y éstos 
se retiraban sin enseñarla. 
En el botel de Ambos Mundos los agen-
tes so dieron á conocer en el preciso mó-
rcente en quo pagaba su ccenta un viajero 
y ee incautaron de 330 pesetas. El dueño 
protestó, suscitóse una disputa y todos t u -
vieron quo ir al gobierno civi l . El fondista 
presentó denuncia al juzgado. 
Se confirma que son 4,S44 los contribu-
yentes quo no ban pagado sus cuotas, 
Asepúrase que en vista de estas dificul-
tades el arrendatario de las contribucionas 
se niega mañana á continuar los embargos. 
ENFERMEDAD INFECCIOSA. 
Escribeo de Quero (Toledo) que se ha 
presentado en riiebo pueblo una enferme-
dad infecciosa desconocida para los médicos 
dei país. 
Desdo bace siete meses se halla estacio-
naria la epidemia, no habiéndose dado un 
solo caso de curación, y si bien basta el 
dia no ba causadom-'s que siete defuncio-
nes, témese que en lo sucesiva tome iucre 
mentó. 
El húmero de atacados asciende á 200, 
apoderándose de ellos un estado anémico 
alarmante que les hace parecer momias. 
Los mediros tienen r p i i iones dutintas 
enmanto al diagnóstico, y las autoridades 
no se preocupan de tan grave asunto. 
El gobernador de Barcelona comunicó al 
gobierno que había tomado posesión el 
nuevo alcalde, señor Milá y Pi, sin o c u T i r 
incidente alguno. 
El gobernador de Vizcaya participó ayer 
al minist o de la Gobernación que desde 
que ueron susp nd'das las garant ías cons. 
titucionales suprimió ios periódicos de Bi l -
bao El C<rreo Vesco y Fuscol^wn y ?n$-
pendió las Sfciedades Centro Vasco y Or-
feón Eufhetia, de Bilbao; el Euskalduna, 
de Baracaldo, y el Bakoki Banneitora, de 
Bermeo. 
LA REINA Y S L GOBIERNO 
Conversando el Sr. Silvela con los perio-
distas, hizo las manifestaciones siguiente.*: 
— S. M.ba recibido el mensaje del Fo-
rnento del Trabajo Nacional pidiendo qne 
el gobierno conceda el concierto económico 
á Barcelona. La reina se ha l imitadoá con-
testar que traslada el documento al gobier-
no, y en efecto, lo envía á la presidencia. 
No he visto todavía el mensaje. Cuando 
lo conozca, veré si tiene contestación. 
El gobierno no es enemigo sistemiltico 
del arriendo de las contribuciones. El Ban-
co de España tuvo en arriendo la recauda-
ción do la territorial, y fué un contrato 
provechoso; pero la palal'fa concierto en 
general es muy elástica. Creo—como ha 
dicho el Sr. Sagasta—que setía muy p3li-
groso entregar á las Diputaciones provin-
ciales la ada.inistración de los tributos, por 
tratarse de organismos podridos, ó ñor lo 
menos viciados, á quienes se dar ía una 
nueva arma política. Seguramente quo si 
las ü iputac ionas tuvieran á su cargo este 
servicio, se repetirían, y probablemente en 
aument , las exhibiciones do las placas del 
Corazón de Jesús . 
El gobierno actual esta resuelto á no 
conceder esta clase de conciertos, ni habrá 
gobierno alguno • que los otorgue como so 
piden, porque en la forma que la demanda 
k* formula no se puede ni dar contestación. 
L A DIPUTACION DD BARCELONA 
Está confirmada la noticia de que la D i -
putación de Barce'ooa acordará una mo-
í ión para solicitar del gobierno el plantea-
miento del concierto económico. 
S L EMPERADOR Y E L R E Y 
El gobierno ha recibido noticia oficial de 
la próxima llegada á Madrid de una emba-
jada alemana para entregar á S. M. el rey 
Jas insignias de la orden imperial del Agui-
la Nvgra. 
Forman la embajada el príncipe Alberto 
y su hijo, con numeroso séquito, en el cual 
vendrán cuatro ayudantes del emperador 
Guillermo. 
La embajada debe llegar & Madrid el 4 
do Noviembre próximo, y se hospedará en 
el Palacio real. 
El emperador ha querido que el rey de 
España , por serlo desde que nació y á pesar 
de no haber entrado en la maVor edad, 
figure en la citada orden, que se concede á 
los soberanos, dando así una prueba de es-
timación á nuestro país. 
Los príncipes alemanes y su séquito serán 
ob.-equiados con un banquete oficial y re-
cepción en Palacio. Ee probable que se or-
ganicen algunos otros agasajos para los 
regios huéspedes, entre ellos una función 
de gala en el teatro Real. 
El príncipe Alberto ba significado deseos 
de visitar algnnos puntos de nuestro país, 
principalmente Granada. Es piobable que 
vaya también á Toledo y á El Escorial. 
PAGO A LOS REPATRIADOS 
El señor Villaverdodió cuenta en Conse-
jo de ministros del estado del pago a los re-
patriados de Cuba y Filipinas. Han cobra-
do sus haberes 57 197 por valer de 
6.666.918 pesetas, üuos ban hecbo efectivo 
el total de sus asignaciones y otros solo 
parte de ellas. 
LOS ASTILLAROS D2L NEEVION 
Por fin, el ministro de Marina l l evó al 
Consejo el exp diente relacionado con los 
astilleros del Nervlón, al cual tantas vuel-
tas se ha venido dando desdo la épocade 
los liberales. Expuso el ministro la sit a-
ción en que so encuentran y las peticiones 
de Bilbao para que se abriesen, á fin de fa-
cilitar trabajo á la clase obrera, y propuso 
que se sacaran á subasta. Así lo acordó el 
Consejo, encargándose el señor Gómez 
Imaz de redactar el plie o de condiciones. 
La subasta se anunciará en breve. 
LO CELEBRAMOS 
Como era lógico, el Tribunal Supremo 
h a r é uelto á favor de l a j u r i í d i c c i ó D o r d i -
naria la competencia entablada con m i t i v o 
d é l o s procosos mandados instruir por el 
anterior capitán general de Madrid, señor 
Jiménez Castellanos, contra un redactor de 
nuestro querido cologa El Nucional 
Hallamos en los últimos periódicos reci-
bidos las siguientes noticias: 
Atribuyese al ministro, de Hacienda el 
proyecto de que el año ecooóoaico empiece 
en enero, como el astronómico, ,y termine 
por consiguiente en flu de diciembre, ce-
sando la anomalía de ser distintovs uno y 
otro, De aplaudir es la idoa, porque de 
este modo resarán los pretextos para dis-
cutir ú e p r i s a y mal los preso pues tos, c rao 
hasta aquí ba''venido eucedietulo en las 
Coitos por el pretexto de las pacaciobea dei 
verano. 
El proyecto de establ 
Lonja do Víveres, que 
tuvo la aprobación de 1 
próximo á realizarse pr 
importante capitalista i 
' "Es indudable que, d 
ei se organiza bien, pnd 
que en Barcelona.-la H¡ 






E L C A F E DD TACON 
Con ó sia permiso de FOQUQÍIIS, me 
meto de hoz y de coz eo en terreno, pa-
ra echar na p á r r a f o con los lectores del 
DIARIO DE LA MATÍINA acerca del 
remozado c a l é de T a c ó n , f^ue si no 
a b r i ó sus puertas anoche, a p a r e c i ó an-
te sos hsb i toa ies parroquianos, y los 
que sin ser habi tuales , acudieron a t r a í -
dos por ei e s p l é n d i d o a lumbrado y las 
notas de la orquesta que d i r i ge el sim-
par' o Tor roe l la , como n i ü a que ?iste 
de largo por p r imera vez y 8& asoma 
á la ventana persuadida d e q u e cuan-
tos pasen por ¡a acera han de con-
templar sus encantos y d e c i r l e : — j Q a ó 
l i n d a eres! 
Y l indo , hermoso, e s p l é n d i d o estaba 
f l establecimiento del popula r doa 
Felipe G o n z á l e z con las p in tu r a s que 
lo decoran, con el profuso y b r i l l a n t e 
a lumbrado e l é c t r i c o que en él se ha 
instalado, con la elegante y raagnj'Gcíi 
can t ina americana, que se ha l levado 
al fondo y se hal la d i v i d i d a en dos seo-
clones: la una, para cerveza, lager y 
sandwich?: la o t ra , para cenas, y en la 
cual a p a r e c í a n en c ie r ta confus ión que 
aumentaba lo agradable de su aspecto; 
i a m ó a de la Sierra, gallego, de West-
pbal ia , americano en dulce, pavo re-
l leno, pol lo á lo V i l l e r o y , camarones 
y langostinos, p ierna de carnero y de 
cerdo, cecina, encalada de pol lo, lengua 
de r í b a l o , embnrhado de la Sierra, lon-
ganiza y s a l c h i c h ó n , guaguanchos y 
ruedas de pargo f i tas , escabeche, 
aceitunas adobadas, papas cocidas, 
quesos, dulces, frutas; en una palabra, 
cuanto despier ta el apet i to , favorece 
la gruía y recrea el paladar . Aqneillo 
p o d í a pier la antesala de L ó c u l o , si L ó 
cu lo h n b b ra ten ido la pa t i s f acc ión de 
v i v i r en estos t iempos en que la cocina 
hn l legado á real izar les mayores p r o -
digios, para que todos d is f ru ten de ella 
y no baya quien se quede sin comer por 
no encontrar cosa que no le ape-
tezca , 
Y o de m í sé decir , que aunque no 
t e n í a ganas, tales cosas ee presenta-
ron á mi v is ta , que quiera , que no, 
d i s f r u t é del apacible y sano p l a c r de 
la mes*, con má«» go^to y m^nos riesgo 
qne lo hub ie ra hecho el c é l e b r e em-
perador romano. Y eso que mi que-
r ido amigo y f x w m p a ñ p r o en las lides 
p e r i o d í s t i c a s A r t n r o A r ó * t e g o i , rae de-
c ía , saboreando el placer de los dioses, 
la venganza, por no t^ner fuerzas para 
i m i t a r m e ; — ¡ A y , si se entera Pancho 
Dan ie l de lo que comes! 
Pnea que se entere: de ese modo ha-
r á la a p o l o g í a de l a cocina y del esta-
blecimiento de don Fe l ipe ; pues quien 
sin ganas, come con de l ic ia y recreo 
tantas cosas bnenas, puede decir;— 
Como se come a q u í , no s e c ó m e en par 
te a 'guna. ¿Lo dudan nsteiieRf Pues 
v a v « n á cerciorarse de lo dicho. 
Y vo lv iendo al cafó de T a c ó n . A u n -
que todo l l ama al l í por manera la aten-
c i ó n : el decorado, el servicio, las mesas, 
la dependencia, los manjares que se 
toman, las bebidas, los helados, ei cafó 
y el chocolate, nada en verdad atrae 
t an to la a t e n c i ó n como el e s p l é n d i d o 
a lumbrado e l é c t r i c o ins ta lado a l l í por 
la casa Lefebvre, bajo la i n s p e c c i ó n del 
ingeniero de la C o m p a ñ í a Hispano-
Amer i cana de Gas, d i r i g i d o por el sim-
p á t i c o ó in te l igen te ingeniero de d icha 
oasa, m i quer ido amigo Pepe Toraya . 
Hay t an to gusto y t a l ar te en la dis-
t r i b u c i ó n de las luces, que á manera de 
estrellas, tachonan el cielo raso, son 
tan elegantes las l á m p a r a s , presentan 
todas un coninnto tan a r m ó n i c o , que 
su v i s t a cons t i tuye el mayor y m á s ca 
luroso elogi© que puede hacerse á la 
casa Lefebvre y á su i lus t r ado inerenie-
ro d i rec tor el Sr. To raya . De c ier ta t ip le 
que d ió mucho que hab la r a q u í en la 
prensa, d i jo un p e r i ó d i c o mexicano y 
r e p i t i ó el p ú b l i c o , que aquel lo no es 
mujer, sino un anuncio. Eso mismo 
puede repetirse del a lumbrado de Ta-
cón ; es un anuncio, con bombos y pla-
tillos-, de l a casa ins ta ladora . Y a poe-
den sentarse en aquellas elegantes me-
sas las n i ñ is m á s boni tas de la Haba , 
na, seguras de que sns encantos no 
quedan en la penumbra , porque el 
a lumbrado del café de T a c ó n , ei no es, 
como dice la Chávala, 
un pedazo del cielo andaluz, 
con un rayo del sol de Madrid; 
es todo un cielo, el cielo esplendoroso 
de Cuba, i r r a d i a n d o la luz de sns t i t i 
lantea estrellas, para que la belleza, la 
d i s t i n c i ó n y la gracia resalten con to 
do el conjunto de sus primores, y dejen 
df s e m b r a d o s á los que se a t revan á 
mirar las de frente, sin el tornasol de 
la mano puesto s ó b r e l a s cejas, para no 
ce erar. 
Y a puede D . Fel ipe G o n z á l e z i r vien-
do c ó m o ensancha su local , porque va 
á resul tar p e q u e ñ o , aunque se destio 
r re , como debe desterrarse, la pernicio 
sa y malsana costumbre de formar los 
bombresldoblehi lera á ambos la^os del 
centro para presenciar la sal ida de las 
damas cuando empiece á t raba jar en 
T a c ó n la c o m p a ñ í a de ó p e r a francesa 
per judicando al p ú b l i c o y la dependen-
oia del ca fé , pues esa especie de mura-
l la de la China , i m p i d e á ranchos tras-
ladarse á las mesas á la salida del tea-
t ro y mant iene i n a c t i v a á la dependen-
cia del ca fé , no pudiendo d i r ig i r se de 
un ext remo al o t ro de! establecimiento. 
RRPORTBU. 
FD el it ieo iriiÉo. 
D e b r i l l a n t e puede ca l i f i ca r l e l a fies-
t a efectuada anocho, viernes, en el 
Ateneo Árlisiico v Literario que d i r Í2 -« 
el Sr. J o r d á . fe 
Media hora antes de comenzar la 
velada era imposiblo dar un p?aso por 
salones, del Ateneo, invad idos por caa-
curreucia numerosa y d i s t i n g u i d a . 
A b r i ó la fiesta con una hermosa con-
ferencia sobre La mujcr,el arte y t i amor 
el d i s t i ngu ido l i t e ra to D . Eu log io 
Hor ta . Seguir paso ó paso al conferen-
cista es tarea imposible . 
En p e r í o d o s b r i l l an tes p r e s e n t ó á l a 
mujer como sacerdotisa del ar te y del 
amor, y con v ivos colorea d e m o s t r ó de 
c u á n t o es capaz la oara mi t ad del 
hombre. Aplausos por la rgo ra to pre-
miaron al Sr, H o r t a . 
Dna c a n c i ó n americana cantada por 
la Sr ta . G u i l l e r m i n a G ó m e z , s i g u i ó á 
este n ú m e r o , siendo muy ap laudida . 
Las d i s c í p u l a s del Sr. Peyrel lade, 
Sr i ta r . B ^ d í a , ob tuv ie ron largos y me-
recidos aplausos a i ejecutar al piano 
'a s i n f o n í a de Ovillermo Téll, á cua t ro 
o íanos , mereciendo grandes elogios. 
L a s i m p á t i c a I s abe l i t a B a i a t consu-
mió tres tu rnos del p rog rama entre 
los aplausos de la concurrencia , sobre-
saliendo en el d ú o de Fausto, cantado 
con el tenor Sr. Flores , y en el l indo 
vals , Porla, de A r d i t i . L a Sr ta . Ba la t 
es una esperanza en el canto. 
L l e g ó su tu rno á S'elia Maria, y el 
ar ia del suicidio de la ó p e r a Oiocconda 
fué cantada de un modo magis t ra l por 
la l inda n i ñ a de ojos grandes y ta l le 
esbelto. La o v a c i ó n t r i b u t a d a á la fe-
l iz i n t é r p r e t e de !a obra de Ponch ie l l i 
fué e s p o n t á n e a y u n á n i m e , y su canto 
i n t e r r u m p i d o por los bravos y aplausos 
de la concurrencia, que !a fel ic i tó de 
nuevo y a p l a u d i ó al ver la obsequiada 
por el s e ñ o r J o r d á con ua l indo b o u -
quet de flores naturales . 
En la segunda par te del p rograma 
fué ap laudida l a s e ñ o r i t a C la ra G ó m e z 
al cantar la romanza Jugar confuego y 
El Vorreri moire por l a b londa C l o t i l -
de D í a z , de tan bello ros t ro como du l -
ce voz. 
M a r í a Lana , una d i s o í p u l a del se-
Sor J o r d á , que d á realce á su acade-
mia, c a n t ó con p a s i ó n , con arte, con 
a u e « t r í a exquis i t a dos n ú m e r o s de 
Aída y Füvoriia, y por la rgo ra to lle-
garon á sus o í d o s los aplausos y mnr-
p u l l o s de a d m i r a c i ó n de la concurren-
cia. . 
U n a i s d i s p o s i c i ó n repent ina de la 
s e ñ o r i t a Lore to Otiaple nos p r i v ó del 
gusto de o í r l a , cosa que sentimos mu-
cho, porque conocemos las facultades 
de la graciosa n i ñ ^ . B a lugar de L o 
reto eí p ú b l i c o p i d i ó que cantase de 
nuevo Sfíelli Marín, y a s í s u c e d i ó , re-
p i t iendo el ana de Oiocconda y vo lv i én -
dose de nuevo á o í r los aplausos y 
aclamaciones de la couenrrencia. 
Las piezas todas las ac,ocnp4í5aron 
al piano la s e ñ o r a P i l a r V a l d ó s , pro-
fesora del Ateneo. 
U n aplauso la rgo y sincero al s e ñ o r 
J o r d á por los é x i t o s b r i l l an te s de sus 
famosos concierro. 
Tíibal Correccional k Policía, 
SESIÓN DEL DÍA 10 
A diez dias de trabajo en el oastiilo de 
Atarés son condenados; Candelario Justiz 
Mav, Ramón Armenteros Palomares y José 
González Armenteros, por escándalo y de-
sobediencia; Arturo Valdós Domínguez, 
sospechoso; Abraban Gray, por actos^es-
bonestos, y Jnlio Sabio, por tentativa de 
estala con engaño. 
A diez pesos de multa; i lanuel Latorre 
Pnrapío, por faltas: Patrick Me Mullins, 
por insultos y escándalos; Amelia Hernán-
dez Reyes, por maltrato;-Francisco Novo 
Mouso, ñor ebrio; Carlos Castellanos, por 
escánddlo, y Pedro Pabla Múlkay Mar t i -
ct'z, por desobediencia y faltas á la po-
licía. 
A cinco pesos: el vigilante 479 por no 
haber comparecido en la corte á hacer 
los cargos coutra Amelio Hernán lez, dete-
nido por maltrato; Cándido Sebastian Ro-
driguez, por reverta; Cruz González Cha-
vez y Joaquín Briba, por reyerta y escán-
dalo. 
Antonio Valdea Imán , vecino de Neptnno 
2G9, fué detenido ayer por acusarlo el vigi-
lante 93 de estar tildado de timador y vago, 
por cuya causa fué puesto á disposición del 
Tribunal Correccional de Policía. 
D T i n 
N O T I C I A S V A R Í A S 
La policía secreta, cump iendo instruc-
ciones del Jefe, señor Bacallao, acaba de 
prestar un importante servicio, logrando 
ocupar los objetos robados en la casa n ' 30 
de la calle de O'Reilly, como igualmente la 
captura de los ladrones. 
Según relación facilitada á la prensa, la 
policía ocupó 35 relojes de oro, 30 de plata, 
10 capas de agua, 47 piezas de cubiertería 
de plata, 22 pulseras de señora, 22 idem 
de oro; un alfiler de corbata con chispas de 
brillantes, una b^lsa de plata conteniendo 
8 centenes y 83 leor tinas, todo lo cnai for-
maba parte de lo robado á los Síes, Bolivar 
S. Romero y Comp; 
Los individuos detenidos como autores 
del becho, son: José Vila Averastury, Ra-
fael Granel Layol, Manuel Fernández Gar-
cía, Francisco Andrade Alvarez y José 
Cepero Aivarez (a) Madruguita. ocupándo-
seles el martillo y corta-hierro de que se 
valieron para forzar la puerta de la casa y 
los muebies. 
Según el atestado levantado por el te-
niente de Policía, del primer barrio, señor 
Cruz Muñoz, las prendas robadas las esti-
maban en la cantidad de 1,094 pesos oro 
americano. 
A l estar don José García, dependiente y 
vecino dol almacén de víveres. Baratillo 
número I . abriendo una tercerola que con-
tenía jamones, hubo de escapársele de las 
manos el hacha de oue hacía uso, con tan 
mala suerte que, dándolo en la frente le 
cansó una herida do pronóstico leve, según 
certificación módica. 
A las diez de la noche de ayer, ocurro 
una alarma de incendio en la bodega de djn 
Joaquín Hivas. calle de Acosta esquina á 
Habana, á causa de haberse inflamado un 
poco de alcohol qne había caí lo al suelo en 
b>p momentos de estar un dependiente lle-
nando una botella. 
Al lugar de la alarma acudió el material 
de ambos cuerpos de bomberos que no lle-
garon á prestar sus servicios. 
Al Vivac fueron remitidos esta madruga-
da los soldados americanos Patricio Buig-
ley, Patricio S. D. Cerer y Eduardo Mur-
pley, pertenecientes al segando de Ar t i l l e -
ría, por haberlos detenido el capitán de 
policía señor ü g a r t e , al estar en reyerta y 
promoviendo un gran escándalo en ía calíe 
de Jesús María esquina á Picota. 
Los detenidos, juntamente con una bote-
lla de cognac que se les ocupó, fueron 
puestos á disposición del Supervisor de po-
ícía. 
A disposición del juez de instrucción da 
Be én fué remitida al vivac ¡a mcrena Ma-
lía Hernández, meretriz de la calle de la 
Picota, por acusarla el soldado de artillería 
Eduardo Murphv, de haberle hurtado cinco 
pesos papel moneda americana, en circuus-
t ncia de hallarse de visita en su casa. 
En Jesús del Monte fué detenido Pedro 
Díaz O'Farr i l l , vecino de la calle de los 
Mangos, por que hallándose en estado de 
embriaguez dió de golpes á don José A. 
A mdondo. 
Ei deteuido qi:edó á disposiciÓD de Mr. 
Pitcber. 
La parda Cresencia Vigoa, vecina de la 
calzada de Jesús del Monte, fué multada 
por el sargento Leopoldo Mena, á causa de 
que su menor hijo José M. García Vigoa, 
al tirarle una piedra á otro m p n o r 
uno de los cristales del 
público número 33.-
ro enor rompió 
rol del alumbrado 
El direetor propietario del periódico " L a 
Vanguardia", ha denunciado á la poMcia 
baber sido victima de uaa estafa á causa 
de haberse hecho efectivo varios recibos 
pertenecientes á dicho periódico los cuales 
tenían suplantadas las firmas de él y del 
adminisUádor. 
Se eoepecba que el autor de la p^afa lo 
sea un tal U'.ises Aragón. 
L a policía secreta ha logrado investigar 
que los blancos Cándido Fernández Huer-
tas, Celestino Fuentes Pérez y José Vega 
Babe, que se hallan detenidos en la cárcel 
de Bejucal por tentativa de raptos, son los 
autores de un robo cometido hace unos diez 
meses en el pueblo de Cruces. 
La policía con estos antecedentes, prac-
I ticó un registro en el domicilio de los dete-
' nidos, calle de Monserrate número 8, ocu-
pando varias prendas de las robadas en 
Cruces. 
El jefe de la policía secreta ha denuncia-
do al inepector de Sanidad, que en el solar 
queda al fondo de la casa Prado número 
107, por Zulueta, existe un gran depósi to 
de papas, tomates y carne americana en 
estado de descomposición. 
En el mercado de Colón falleció repenti-
namente el pardo Lucas Montiel, cuyo ca-
dáver fué remitido al Necrocomio. 
A disposición del Juez de Guadalupe fué 
puesto don José Gómez Ruiz, vecino de 
Aguila 5J, por acusar.o don Isidro Sánchez 
Toribio, de besar y cometer actos desho-
nestos con una niña de ocho años. 
El Gómez Ruiz niega la acusación. 
En la casa n? 87 dé la calle del Prado, 
el vigilante HiO, ocupó mu fusil Mauser, y 
una cajita con dos mil cápsulas , propiedad 
de Mr. E. S. Hawall*. 
Por estar en r e j e r í a en la manzana de 
Gómez, fueron detenidas María Rodríguez 
Salan y Cairaen Agramonte, las cuales i n -
gresaron en el Vivac para que Mr Castre-
saua las presente hoy en ei Tr ibunal Co-
rreccional. 
P o a LOS TEATKOS. — Payre t , A l b i s a 
y L a r a abren tiua puer tas esta noche. 
B u el p r imero , el t ea t ro rojo, que 
han dado en decir , como á T a c ó n de 
" l a a r a ñ a ' * , á A l b i s n de " los v e n t i l a -
deres" y a Lava de ' la r i sa ' ' , en F a v -
ret , repet imos, se c a n t a r á hoy Gnvalle-
tíii l í u s t i cma y Los í'ayasos in te rp re -
tando Chalía la pa r t ^ de Santuzza y 
isedda de arabas p a r t i t u r a s . 
E i tenor S i g a l d i c a n t a r á el T a r l d d a 
y en una y o t r a obra se p r e s e n t a r á el 
b a r í t o n o Tor res Ovando , t an a p l a u d i -
do en el Uonde de L u n a de A1/ Tro 
vador* 
E n A l b i s a v u e l v e hoy á. l a escena 
La ChuV 11. 
¿Se r e p e r i r á el caso de anoche! 
¿Y q u é fué lo de anoche?—se pre-
g u n t a r á n nuestros lectores. 
Pues v e r á n ustedeNt a f l j y ó de m o i o 
t an excesivo el p ú n l i c o á la t anda de 
La Chnvj l i que hubo qne cer rar el 
despacho, porque se b a o í a a ago tado 
las l ocah l ades , y t u v i e r o n que r e t i -
rarse m á s de t rescientas personas, 
porque y a no c a b í a n i un alf i ler eü e l 
tea t ro . 
K o ee recuerda en A l b i s a concurren-
cia mayor . L > dice la empresa, lo sos-
tienen los espectadores de todos los 
dias y lo cer t i f icamos los que ano y 
o t ro a ñ ^ , por r a z ó n del o íLdo, f a l -
tamos á an estreno, á un debut , á na-
da que sea un acontec imiento de m e s -
t r o t ea t ro de la zarzuela. 
E r a i ' nsor io pre tender abr i rse pues-
to, s iqu ie ra en los pasi l los, desde que 
se l e v a n t ó el t e l ó n . 
E l é x i t o ha sido' colosal, s in prece-
cendente, lo repe t imos . 
H o y se representa La Chava a en 
igna l t anda que anoche, la p r imera , 
a c o m p a ñ a d a en las s iguientes de L a 
buena sorhb^a y de La Praviana, 
Las sevi l lanas de La buena sombra 
s e r á n ba i ladas por la s e ñ o r a L ó p e z y 
la gen t i l Charito Contreras , la e s t r e l l i -
ta de l CUÍ rpo de coros de A l b l s u . 
E l car te l de L a r a e s t á combinado con 
tres obras muy ap laud ida^ : Tenorio,j V¡e 
j í a y el Comtti^aior, á las ocbo; L a 
Vieja, á lasnnev*; y l a Adú' tera , á l a s 
diez, con los bailes correspondientes a l 
final de cada t anda . 
Ü A N T A R í - S . — 
Arroyo, no corras más; 
Mira que no eres eterno, 
Que te qui tará el verano 
Lo que te ha dado el invierno. 
Siempre estás inventando 
Dos rail embustes; 
Mae fingir que me quieres 
No se te ocurre. 
¡3uena desgracia, 
No encontrar quien me ame 
Siquiera en chanza! 
El bocado del amor 
Es más du'ce que la miel; 
Pero, en ciertas ocasiones, 
Amarga más que la hiél. 
La ciruela y la mujer 
Tienen la mi.cmita falta: 
No cogiéndolas á tiempo, 
Ciruela y mujer se pasan. 
NUEVA EEMKSA — N o t a b i l í s i m a r e -
mesa acaba de rec ib i r de zapatos para 
n i ñ o s de todas formas y g ran d i v e r s i -
dad de colores, la g r an casa i m p o r t a -
dora de Pons y C*. 
Es ta remes' ' , que fué rec ib ida j u n t o 
con otras de d i s t in tos efectos de pele-
t e i í a , v i ó s e agotada casi al i n s t an te 
por los comerciantes peleteros debida 
á la modic idad de sus precios y á la 
excelencia de su o í a s e . 
L a casa de Pons y C8 puede decirse 
que ha acaparado g r a n par te del mer-
cado peletero cubano. 
I A S M A D R E S PK 3 C A V I D A S y OC-Iut̂ C? 
da la salud de sus p e q u o ñ o s , ¡es admi-
n i s t ran con frecuencia la E m u l s i ó n de 
Soott, cuya medicina se le considera 
hoy d í a como la P rov idenc ia de los ni -
ñ o s . 
E l in f rasc r i to , doctor en Med ic ina , 
ü e r t i f i o a : Q ha usado la E m u l -
s ión de Scot; , habiendo obtenido be-
neficioaos resul tados en el I r a t a m i e n -
to de la e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , ca ta r ro 
pulmonar c r ó u i c o , en cier tas an-mias, 
y como recons t i tuyente , sobre todo eo 
los estados en que ha c r e í d o ú t i l aso-
ciar á la a c c i ó n del aceite de h í g a d o 
de bacalao la de los hipofosfitoe: no 
dudando recomendar dicho preparado 
en las enfermedades referidas, espe-
cialmente en los niños, pues á las cual i -
dades ci tadas reuoe las de buen gusto 
y fácil a s i m i l a c i ó n . 
Ciego de A v i l a , Ouba, marzo 26 
de 1S93, 
Dr . Wenceélao J . Calzada. 
U N A R T I S T A C O M P L E T O . — E l i l u s -
t r e m ú s i c o f r a n c é s Cami lo Sa in t S eos 
es un g ran a r t i s t a ; á sus m é r i t o s de 
compositor notable une otros m u y 
apreciables, como poeta y como p i n -
Pero no e s t á n l imi tados á las B e l l a s 
A r t e s la hab i ' i dad y el t a l en to de 
Sa in t S é i i s . Los p e r i ó d i c o s france-
ses acebando descubrir que e loompo 
s i tor f r a n c é s es t a m b i é n un a s t r ó n o m o 
de raras condiciones. 
E n diferentes ocasiones el i l u s t r e 
m ú s i c o ha d i r i g i d o oomuaicaoiones á 
la Sociedad A s t r o n ó m i c a de P a r í s so-
bre d i s t in tas cuestiones a s t r o a ó m i o a a 
de valor innegable . 
ü t imameote Cami lo F l a m m a n o a 
ha l e ído en la Soaiedad c i t a d a nna no-
tab le car ta en que el au tor da Dt janü 
re le habla de las semejanzas y aese-
mejauzas que existen ent re la estruc-
t u r a de la luna y la de la t i e r r a . 
REVISTA DE JURISPRUDENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN .—En breve comen-
z a r á á publ icarse en esta c a p i t a l , con 
el nombre que sirve de e p í g r a f e & esta 
gace t i l la , un p e r i ó d i c o en cuya S e c c i ó n 
d o c t r i n a l se i n s e r t a r á n notables t r a -
bajos, y en las de J u r i s p r u d e n c i a las 
resoluciones guberna t ivas y de los t r i -
bunales, de la Secc ión de los Regis t ros 
y del Nota r iado y todas las disposicio-
nes ofíciáres, as í como la r e so luvdóa de 
consultas y notables datos e s t a d í s t i c o s 
que han de ser muy est imados. 
Esta p u b l i c a c i ó n s e r á do u t i l i d a d 
p á r a los s e ñ o r e s empleados, jueces , 
magis t rados y le t rados as í como para 
los Ayon ta ra i en tos y ei comercio, pnes 
o f r e c e r á coleccionadas por ramos y ma-
terias las disposiciones oficiales y la 
ju r i sp rudenc ia a d m i n i s t r a t i v a . c i v i ' , 
c r i m i n a l , con las Leyes, Reglamentos 
é Ins t rucc iones que ee encuent ran r i -
g iendo, anotadas con todas las resolu-
ciones que k s h a n modificado y con-
cordados con las disposiciones á q o e 
ios mismos se refieren, haciendo a s í 
una c o m p i l a c i ó n ve rdaderamente ó t i i 
al p a í s , y q le g u a r d a r á semejanza con 
el D i c c i o n a r i o de A l c u b i l l a , la Ü o m p i -
i ac ión de A r r a z o i a y o t ras obras de 
esta í n d o l e de reconocida a u t o r i d a d 
oara to l a clase de consul tas . 
L a s u s c r i p c i ó n en la H a b a n a e s t á 
fijada en un peso al mes. E n p r o v i n -
cias $ 3,50 el t r imes t r e . 
L a r e d a c c i ó n y d i r e c e i ó n de l a Re-
vi¿ta de Junsp: udencia y Administra-
ció* e s t á encomendada á personas 
competentes. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n pleno A t l á n t i c o , á ' b o r d o de u n 
boque. 
ü u cabal lero que e s t á en su camaro-
te exelara;,: 
— ¡ M e parece que e s t á l l ov i endo! 
U u a s e ñ e r a mi ra por e l c r i s t a ! , y 
e o a t f p t í : 
—No lo erer; no veo por a h í n i n g ú n 
paraguas . 
ESPECTACULOS 
PAYRET. - A las 8.—LMS ó p e r a s Ca-
Vul eria Rustioana y L ' s Fa^asne. 
A L B I S U . — A las ocho y 10: La Cha-
va a,~ A las 9 y 10: L i Buena ¡Sombr^. 
— A las 10 y 10: La Fmv ana. 
IlEULSTilJ CIVIL 
N A C I M I S Í J T O 3 
C A T T o n A L — 3 valones, biancos, legí t i -
mc-; 3 hemoras, blanca.-, legiiimas. 
BELÉN —1 varón, bianc», i egítimo; 1 va-
rón neí?ro, legítimo. 
GUADALUPE.—2 hembras, blancas, legí-
t ima . 
prLAR.—1 hembra, mestiza, natural . 
M M O l s T I J S 
OUAPALCPK .—José Puente de la Torre 
con María Caridad Canetero y Forte. 
Blfmcos. 
CEKKO.—Rodolfo Guzmán y Arango con 
Cicilia Alan'a de ajuria y González. 
D E F S J N C I Ü i S r B S 
GUADALUPE—Francisca Alanresa, W) 
años, mestiza, Habana, Aguila 11L Aner io 
esclerosis. 
Gabriel Mendtola, 43 años, b'anco, San-
t'pgo de Cuba, Consulado. Arterio esclero-
sis. 
JESÚS MARTA.—Pedro Valdés, 31 años, 
blanco, Habana, Antón Recio 62. Eufice-
mia. 
Mercedes Ab lia, 59 años, blanca, Haba-
na, Maloja 132. Nt-uiemia. 
CERRO. — FPQetico Pedroso, 80 años, ne-
gro, Africa, Dtagones 14. Arterio escloro-
sis. 
Abelardo López García, 3 i años, blanco, 
Jaruco, Puente de Agua Üulce. Tifus ma-
lario. 
Leonor Pérez García, 33 años, blanca, 
Ceiba del Agua, Jesús del Monte 211. Tu- ' 
bercnlosis pulmonar. 
Maria Forte Villa, 8 meses, blanca, Ha-
bana. Luyanó 167. Cólera infant i l . 
Nacimiento? } ] 
Matrimonios 2 
Defunciones» y 
ásseiación de Depenáient 
de) Comercio de la Habana 
SECRETARIA. 
E l doroing-o 12 de) c e r r e d l e tocará la Banda P"» 
paña e i la retreta 0119 tendrá 1 tr ,r m 1,,, C„T 
..el C .n tro de esta A é o ^ i ó n , ¿ H & Á V t r ? 
che: para U n » r dereeSo á la entrada ^4 Teunhit* 
mdiepeiml-.Jela p-esentacM , de! re-iiio de l a mo 
(a scc.al del raeP de )c fecha, lo ^ s h3Ce ^ j ^ " 
para conocimienio de los eeB rí><i co • OÍ 
H-ib^na iovi ( ; irbr« l l de 1899 - E l ' S e c r e t a r o 
JettS.' Menéud i Cairefio, 5(12 l a l l jd \ } 
u E m u i l e u i o o i 
O b i s p o 8 4 . 
«ombi-etsja p a r í 
«•n ve«,i djg JE* 
b ^ a n traba-
4a o 4,1 
Se solicita nna hueDa oficial 
señoraf' y tamb buceas ofici 
ininípe sable para ser >.ce>;i&c 
)ado en alpío tailer de m^dma 
c 16 4 
/ 
i l i 11 








a 15 reñís. 
las ;JÍÍ'-
( D E T O B O | 
$a$ Í Í Í ^ SQ^ ̂  ¿ ^ Í , ^ 
|xj3sr p o c o f 
§52? íSí* :§a$ iiíS îa 
A n a J o y l a , 
ü n día en que nevaba iba un borracho 
deade una.acera á otra, 
y mirando la nieve que cubría 
calles y plazas como blanca alfombra, 
exclamó, deteniéndose un iatanto, 
con alearía loca: 
—¡nombre! La nieve y yo nos parecemos 
y es nuestra semejanza muy chistosa, 
porque ella va cayendo copo á copo 
y yo me voy cayendo cnoa á copa. 
Fehpe Peres y González. 
L i m p i e z a de l a s m a n o s . 
Empezaremos por indicar una pasta pa -
ra unciones, quo suaviza y blanquea las 
manos. He aquí la receta: 
Aceite de almendras dulces . . (10 gramoa 
Miel 150 „ 
Esencia de verbena 4 „ 
Almendras amargas G0 t 
Otra receta: 
Se baten cuatro yemas de huevo con cua-
tro cucharadas de aceite üno perfumado, & 
lo que se añade , sin dejar do batir, 4 graf-
ra^s de tintnra de benjuí y 50 gramos do 
harina de cas tañas ae Indias. ' 
Los siguientes polvos son tamb 6n para 
el mismo uso, y da.n igual resultado: 
Rarina de arroz 12) gramoa 
Sal de sosa. . f . 10 
Almendras amargas 125 
Esencia de bergamota 5 „ 
Mózckse. 
He aquí ahe-a la receta de la pasta de 
jabón para las manos delicadas: 
Harina de cas tañas de Indias. 2'>0 gramos 
Azúcar en polvo 10 
Verbena 4 t 
Esencia de limón 1 
Carbonato de potasa 25 , , 
J a l ó n blanco en polvo 12) 
Se recomienda mucho para las personas 
que tengan las roanos rojas, demasiado 
delgadas y con las venas muy seña ladas , 
la siguiente receta: 
Sanolina 120 gramoa 
Parafino líquido 2r> ,, 
Vainilla a- .- . . . 30 c^mgs. 
Esencia de rosa verdauora . . 1 gota. 
Para dar brillo á las uñas puede frotarpe 
con óxido de estaño puro y cantidad suí i-
ciente para dar coicr. 
C/t •') r a i l a . 
Primern p'c i lición, 
será la <1< s t.-cs ¡ unible, 
ó reprob-iblf» á ]<, menos, 
pues c: n HIIS fe suprime 
nn pb'mento importante 
que la sani.jad < xige; 
cuarta con trrs el veneno 
y una mujer irasfible 
con sus giitos y sus manos 
que de vez en cuando esgrime; 
cuarta con cinco y con seis 
está nna cosa, se dice, 
si en un divieto (es ejemplo), 
ya formado el pus reside. 
To/al el toldo de lino 
que en una galera exime 
de loe rigores del sol 
y de la lluvia inclusive. 
(Por Juan Lanas.) 
*0 j i l ^ j j S í B s í O & t 
L o f t o f / r i / o n u m é r i c o , 
(Por Caleregua y Cocidillo.) 
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Sustituir UH númeroa por letras, da moda 
de f >r nar en las líneas horizontales lo que 
sjgnéi 
1 Nombre de mujer. 
2 En el mar. 
3 Hombre célebre. 
4 De agua. 
5 Verbo. 
^ Nombre de mujer. 
7 Liquido. 
8 Kn el pen t á^ rama . 
9 Consonante. 
T t o m h a . 
(Por A. Giralt.) 
* * * 
• f 4- * ^ 
^ 4* ^ 
Susti túvanse las estrellas por letras para 




3 Ciudad española. 
4 Flor. 
5 Vocal. 
S o í u n l o iie.H, 
A la Charada anterior: 
A L I C A T A D O . 
Al Jeroglifico co n')ri ni i r. 
PAN VEll A. 
Al Logogrifo anterior: 
A la A numérica: 
ALFREDO. 
Al C.jadrado anterior: 
T O G A 
O L A N 
G A T O 
A N O N 
Al Rombo anterior: 
C 
S E O 
C E L I A 
O I R 
A 
Han remitido solucionep; 
V. T. Rano; Lelos, Mem 
Batanó; P. T. Ñeras; P. n 
C*: El d« 
